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TAULA DE NOMS PROPIS 
Abbat Isach, 317, 320, 327. - 
V. Isaac, de Religione. 
ABBATISVILLA, Jacobw de, ca- 
pella frands, 401, 422. 
A sirn@les gents, 315, 321. 
AEELU, DABELU, Berenguer d', 
majordom de Pere 111, 40, 
46, 120-122, 130, 131i 142. 
ABELLA, Johana d', dona de la 
Reyna Sibiiia, 28. 
AEELLA, Mique1 d', 100. 
 ELLA, Nicholau di, fill de 
Constanca de Fonollet, 142, 
'431 207. 
&ELLA, Ramon d', 198. 
ABELLÓ, GuiUem di, 76. 
Anrnz, Iqach, jubeu, 164, Igr. 
ABRAIIAM, juheu de Saragossa, 
336. 
A b w ,  247, 253. 
&u INAN, rey de Fez y del 
Marra&, 366, 367, 4'9. 
A~u-~-irEcwAce Y u s u ~  11, HA- 
BORATGEIX, rey de Granada, 
385, 419. 
ACADEMIA DE BONES LLETIIES. 
- V. Barcelona : ACADEMIA 
DE BONES LLETRES, 
ADELAIDA de Braunschweig, se- 
goma muUer d'Eiirieh de Bo- 
hemia, tada 111. 
ADELATDA, fiüa d'Enrieh de 
Bohemia y d'Adelaida de 
Braunschwcig, taula III. 
ADELAIDA, comtessa de1 TLol, 
mulier de Meinhard 111, comte 
de Goritzia, taula III. 
Ademuc, 29. 
ADOLF DE BERG, fa de Gui- 
Uem 1, taula 111. 
ADOLF EL SIMPLE, fi de Ru- 
dolf 1 del Palatinat, taula nr. 
ADRENY~, Frangoy, 279. 
A n n o ~ ~ n ,  Aunousn, Francescú, 
procurador de la reyna Sibi- 
lia, 27, 28. 
Africa, 293, 295. 
AGNES, filla del elector Ru- 
dolf 11, muilei de Carles IV. 
- V. ~ N A .  
AGNES D'HO~ENBERG, mdier 
d'abert de Goritzia, taula In. 
Agosta, Casteil d', 369. 
AGUILÓ, Marian, 330. 
Agustins, 424. - V. Saragossa. 
Alacant, 381. 
ALAGNO, Lucreda d', estimada 
d'Alfons el Magnanirn, 259, 
293. 
Alagb, Alagon, 15, 107. 
ALAG~,  Toda d', 13. 
AUGON, Artal d', 363, 368, 259. 
AUGON, ALAGONIA, Don Blasco 
de, 98, 359-361, w6. 
AwANnA, mdier d'en G d k m  
de Rogés, quarta dida de PIn- 
fanta Isabel, fiüa de Pere 111, 
22. 
ALAXANY. - V. CERVELL~. 
ALAMANY, Seliot, daguer, 336. 
Alamanya. - V. Alernanya. 
hTzAR, Jafuda, fiü d'lgach 
Mayr, 24, 28, 29, 163, 164, 
'66, 191, 436, 437. 
Albareda, 108. 
 ARED DA, A., 329. 
A L B A R ~ N ,  Bisbe d', 431. 
A ~ A R R A Z ~ N ,  Sanc SAnchez d'. 
- V. SANCXEZ D'ALB~RRACIN, 
Sang. 
AmEnr, Duch, fd1 de Mein- 
hard IV de Goritzia, 11 del 
Tiro], 97, taula 111. 
Araf, Bemí d', Barni, 45, 174. 
Ami, Ramon d', 45, 174. 
ALBOREDA, Jacme d', vei d'Al- 
COY, 420. 
A~BrncaT 11 de Goritzia, tau- 
la nr. 
ALBRECHT I I I  de Goritzia, tau- 
la 111. 
ALBRECHT IV de Goritzia, tau- 
la m. 
ALBRECHT EL COIX, 377. 
ALBunau~nsuE, Elionor d'. - 
V. ELIONOR D ' ~ U R Q U E R -  
QUE. 
Aicanyih 250. 
ALCANYIZ, Miquel, pintor, 306, 
307. 
AIcarrag, 59. 
Alcka, 309, 430 - Esglesia de 
Santa Caterina, 309. - Esgle- 
sia de Santa María, 309. - 
V. Algezira. 
A ~ c o i u z ~ ,  Johan d', cach de la 
ieyna Elionar, 400 
Alcoy, 3919 420. 
A L E M A ~  DE CERVELL~. - 
V. C E R V E L L ~  
Alernanya, Alamanya, 98, 150, 
151, ~ 2 4 ,  375, 378, 379 
ALEMANYA, Johan d', 378. 
Alengon, 390. 
AzEXANDE~ %EXIDT, Enist. - 
V. SCHMIDT, E m t  Alexander. 
Alexandria, 49,65, 176, 247,266. 
Alfachs, 245, 291. 
ALEM~BRR, Domingo d', niyner 
major de la ieyna Sibilia, 27. 
ALFONS 11 de Catalunya-Arag6, 
43' 
ALFONS 111 de Catalunya-Arag6, 
14, 154, 358, 417, tanla 1. 
ALFONS EL MAGNANIM, IV de 
Catalunya, V d'Arag6, 14, 2x5, 
216, 220, 221, 224-2329 235, 
237-262, 264-264 270, 272, 
274, 275, 279-282, 284, 2879 
290-2947 296-302, 304, 30% 
313, 328, 334 331, 333-338. 
- Príncep de Girona, zzq. 
ALFONS, fiU de Pere 111 i Eiio- 
nos de Siciiia, 357, 382, 390, 
taula 2. 
ALFONSO, Comte, 97. 
ALaoNso, ALONSO, Johan, mi- 
nistrer del rey Alfons el Mag- 
na&, 304, 342. 
ALPONSO, Aroniso, Pere, minis- 
trer de la reyna María, 304, 
336. 
ALFONSO, Martín, 42. 
Algecira. - V. AlgezLa. 
Alger. - V. Alguer. 
Algezira, Aigeara, zr, 28, 29, 
1019 188, 345, 404, 43% 433. 
- V. Alcira. 
Alguer, Alger, 239, 270, 381. 
ALGUER, Amau, canonge de la 
seu de Lleyda, 91. 
AUENOR, reyna. - V. EuoNoR 
DE SIUXIA. 
Aljaferia de Saragossa. - Y& 
gia SARAGOSSA. 
Aljubariota, izz. 
ALMAL~, Jafuda, juheu srgenter 
de Saragossa, 36. 
Almazan, 229. 
Almenar, 44, 172. 
Almena, 264-266. 
Almonda, 59. 
Almunia, 14. 
ALONSD, Johan. - V. A m o ~ s o ,  
Johan. 
ALo~so, Pere. - V. ALTONSO, 
Pere. 
ALTARIBA, Johan d', canonge de 
Girona, 87. 
ALTAVILLA, Comte d', 247. 
ALVAR F~nnnni~sz .  - V. FER- 
R A N ~ E Z ,  Alvar. 
ALVAREZ AUJORNO~, Gil, car- 
denal d8Espanya, 383. 
ALV~XEZ, María, comtessa d'Em- 
puries, 423. 
AMADOR DE ros  Ríos, J., 301. 
AWIG~,  Míqutl, servent del rey 
Alfons ei MagnPnim, 283. 
AXZRAMU~LEMIN, Mahomat. - 
V. MAHOMAT. 
Amposta, 59. 
Ampuries. - V. Empuries. 
Ancona, Marca d', 255. 
ANnnx~s, fill de Carles 11, Ro- 
bert, rey d'Hongria, taula 11. 
Amm*, Duch d., 368. - Vegis 
Fruurc~sca DE &=O. 
Andújar, 222, 233. 
~ Q U I ,  Stefad, ministrer y so- 
nador de la reyna Eiionor, 
39% 415. 
ANaós. - V. ALFONS. 
ANGELA DE FULOINO, DE FUR- 
GINO, 320, 323. - V. RP 
oclacions ds Saau A~egcla d~ 
Fulgino. 
Anglaterra, 97, 150, 151, 220, 
781. 
 esola, la, Phelip d', 88. 
ANGLESSOLA, Constawa d', 398. 
ANGLESSOUL, Huch d', camar- 
lench de Pere 111, 40, 108, 
116, 160, 195, ZW. 
ANIOU, JOU, 37, 38, 45, 173, 
249, taula 11. 
&OU, Ll"f9 d', 249, 382. 
ANJOU, Renat d', 292. 
-A, fiUa de Rupprecht 11 de1 
Palatinat, muller de GuillPm 1 
de Berg, 379, tauia In. 
ANNA DE BOHEMIA, fila del rey 
Wenceslau, primera muller 
d'Emich de Bohemia, 449, 
taula Dr. 
ANNA, a l a  de Frederich l'nHer- 
mbs*, muller de Johan Enrich, 
de Gorítzia, taula III. 
ANNA DE SERENTA, DESZREWA, 
filla del Duch de Carintia, 
primera muller de Rudolf 11 
del Palatina5 372, 373, 375, 
taula 111. 
Ama, AGNES, filla del elector 
Rudolf 11, muiier de Carles IV, 
emperador, 374, 375, 377, 
taula 1x1. 
Antequera. - V. FEM CAN- 
TEQUERA. 
ANn~rn,  386. 
ANn~zo,  Canstanga d', 21. 
ANnocní~, Petms de, aoldat, 
~ 6 .  
Antioqda, 150. 
ANTONI, escla~, guardia del pa- 
lau de la reyna Eiionar, 390, 
398. 
ANToNi D'ARAG~, fa aegitim 
del rey Llds de Siciiia, 39z, 
taula I. 
ANTONIA, metgessa de la reysa 
María, 289. 
ANTONIA DE BALZO, fiUa de 
Francesch de Babo, dueh 
d'Andria, segona muller de 
Frederich I I I  de Siulia, 367, 
368, taules n y ira. 
Apotecais. - V. Especiers. 
Aaunío, Sant Tomas d'. -Ve- 
gis TOMAS D'AQUINO, Sant. 
Ara&, Aragon, 14, zr, 2% 26, 
30, 35, 389 45-47? 7% 87, 88, 
96, 98, ~ w ,  106-108, rrx, 118- 
120, 123, 124, 126, 131, 132, 
134, 137, 138, 15*154, 157, 
1679 178, 1932 195, 202, 204, 
207, 208, 215, 221, 224, 225, 
227-233, 239, 7.41, 243, 250- 
252, 259, 268, 281, 289, 290, 
2939 2979 3019 3047 30% 336, 
321, 333, 338, 3392 3439 3441 
354-356 358, 359, 36% 364- 
3711 37% 380-1837 3901 391, 
395, 425, 430, 449, taules 
I, IK y 111. - Arxru de la Co- 
rona d'Arag6 (V. Barcelona). 
ARAGÓ, Constanga d', m d e r  de 
mossen Huch de Camulev. 
. . 
164, 165. 
k ~ ó ,  Johan d', convem, fillol 
de la reyna María, 309, 
ARAGON~S, Domingo, correu de 
la rema Elionor. 421. 
, . 
A R A G O N ~ ~ ,  Mcolau, francisci, 
almoyner de ia rema Elionor, 
423, 439. 
Aran, Val1 d', 15. 
Aranda, 107, 222: 
&DA, Francesch d', 146, 150, 
209. 
ARANDA, Pere, 188. 
Arborea, 101. 
A ~ a o n u ,  Johan d', Ior. 
Arbós, 58. 
Arbucies, t46. 
Arcos, sallies d', 431, 436. 
h u u ,  Gentia, 415. 
ARBN~S, Eximen d., 116. 
ARENYS, Benvinguda d', sarto- 
ressa de Barcelona, 42. 
Argenters. - Vegis Amar í j  
BLANCA, C.; BONI, G.; $A- 
mru, G.; Cm-Enns, G.; 
COP~, J.; DEZCOLL, B.; DEZ- 
r ru ,  R.; FERRER; JAQUES, E.; 
JULIOT, B.; MARTORELL, G.; 
MEDIONA, J. de; Morf, P. del 
ORT., J. del; ~ B E S ,  M. de; 
Tr6, B.; TORRES, M.; Vzun- 
DELL, Fi 
A ~ l s ~ d n r ,  319, 3 s .  - Etigues, 
319. 
Aries, Anilis, 188. - Menore- 
tes de Santa Clara, lar. 
ARanac~nc, Matha d'. - V@s 
MATHA D'ARMAGNAC. 
A m ~ n r c a ,  Bernat, 183. 
Armenia, Darmica, 44, 47, 103, 
17% 175. 
ARMENYAC, Mata d'. - Vhgia 
MATHA D'ARMAGNAC. 
ARNAU, ffare, ermita, 10%. 
ARNAV, Bernat, 110, 198. 
Arra animae, 321, 327. 
Arras, 392, 4". 
Ano, 107. 
A n ~ t s ,  Pere d', 321, 328. 
Arulis. - V. Aries. 
Anx~us : CAPITULAR DE BARCE- 
LONA; DE LA CATEDRAL DE 
BARCELONA; DE LA CORONA 
D'AXAG~; DEL RETAL PATRI- 
MONi; DlUNIClPAl DE BARCE- 
LONA (V. Barcelona); DEL VA- 
n c i  (V. Roma); Hrsrdnrcn 
Y REYAL DE VALENCIA (Ve- 
gis Valencia); MUNICIPAL DE 
LLEYDA (V. Lleyda). 
ASCO, 340. 
Asia, 296. 
ASTRWGA, Soldaria, juheva, 42. 
Atenes, Athenes, 215, 352, 354- 
354 359, 365, 367, 370. 
AUFFENBT~IN,HOYES~NO~OVES- 
TEIGNO, Conrad IV, 377. 
A~gsburg, 452. 
AULA, Nicolau d', portador de 
les andes de la rema Elionor, 
407. 
Austda, 373, 377,449, taula nr. 
- Duch d; 97. 
A w ~ n m h ,  Cardenal d', 322. 
AVEWO. - V. MEINH*RD Vil. 
Avena, 247, 253. 
Avila, 226. 
Avinym, Casteil d', 431, 436. 
Avinyó (Franca), 185, 208, 383, 
386, 421. 
AVXNY~, Pere d', 196, 207, 3 n ,  
335 
Aviiyonet, 89. 
ASCA, escla~a serrahina, 99. 
AYMAR, 118. 
AYMERICE, Emnnrca, Berna$ 
92, 184, 206, 208, 209. 
A ~ N A R  ALAMAN, 433. 
Badalona, 407. 
Bnrurus. - V. BATLE. 
Balaguer, 158. 
Bolbufan, 318, 321. 
Balears, %es, 358. 
' BAt~Esmn, Arnau, escriva de 
tmodu de la reyna Elionor, 
426. 
BALSE~TER, Jaume, capeila de 
la cort d'Elionor, 422. 
BALZO. - V. ANTONIA DE, FRAN- 
CESCH DE BALZU. 
Banyoles, 48. 
BAmuLs, GuiUhrn, zr, 28. 
B n m s ,  Miqoela, davanew de 
la reyna Sibiia, 28. 
BAR, Duch de, 97, 127, 247. 
BAR, Violant de. - V. V r o w  
DE BAR. 
B i n s m ,  esdava de la reyna 
Elionor, 392. 
Barbada. - V. Berberia. 
Barbastre, 14, 15. 
Bannsnji, Domingo, atzembler 
d'Alfons el Magnhnim, 279. 
BABERA, Guillhm de, 163. 
Barcelona, Barchinona, 15, zr, 
22, 32-34> 3 4  40-48, 54, 58, 
h, 61, 63-65> 67, 71-74> 84, 
89-91, 93, 97, 98, 1% 101, 
103, 105, lag-1x1, r18, 127, 
1339 141, 143-148, 152, 157, 
160, I G Z - X ~ O ,  172-176, 178- 
183, 186, 189-193, 197, 198, 
201-207, 209, 215, 218, 221, 
239, 231, 235-237, 239, 241- 
243431 2457 2491 250, 25% 2635 
268, 27% 274, 276279, 282, 
288, 289, 291, 304, 305, 310, 
32% 325, 327, 330, 335 333, 
336-3397 351-3531 358, 368- 
370, 3787 380, 38x7 384-389, 
393-395, 3973 403, 4041 407, 
408, 4x0, 413, 414 421, 4% 
430, 432, 4331 438, 4401 449 
- ACADEMIA DE BONES LLE- 
m, 158, 328, 353. - h u  
CAPITULAR, 326. - ARnu DE 
3-4 CATEDEAL, 193, 194, 326. 
- Anxru DE LA CORONA D*A- 
E A G ~  13, 258, 215, 216, 223, 
226, 23% 239, 241, 244, 246- 
249, 252, 253, 265-267, 269- 
273, 275-277, 279-2841 286, 
2891 29x9 304, 305, 307, 3% 
310, 315, 32% 334 333-345, 
351, 353-359, 361-370, 375, 
377.381, 383, 385-390, 392- 
3949 396-394 400-402, 404- 
4'3, 415-427, 429-432, 434, 
436-438, 440, 443, 444, 449, 
45% - k x r u  DEL PALAU, 
328, 330, 33' - b u  DEL 
REYAL PATRIMONI, 12, 18, $1, 
162, 168, 216, 243, 263-268, 
271, 274, 275, 283, 289, 303- 
307, 309, 3331 334, 339, 351, 
358, 379, 385-388, 394, 396- 
399, Px, 402, 404-441. - AR- 
xru MUNICIPAL, 218, 236. - 
ATENEU BARCELONES, 303. 
- ATWEU E ~ P O R D A N ~ ) ~ ,  158. 
- Barri d'en Simb Oller, 277, 
387. - B~BL~OTECA DE CATA- 
LUNy-4, 1% 144, 1542 308, 323, 
326-328, 3301 33'7 353. - 
BIBLIOTECA DE LA VNIVERSI 
TAT, 323, 351, $03. - Br- 
arromwr DE SANT JOSEP, 
323. - BIBLIOTECA DELS 
CARMELITES DESCALCOS, 322, 
325, 331. - CARMELITES DES- 
CALCOS, 323, 393. - Carrer 
d'en Porta, 277. - Carrer de 
Jerusa&m, 277 - Carrer de 
Simb OUer, 388. - Carrer de 
Trenta Claus, 277. - Carrer 
dels Banys nous, 277. - Casa 
del Consd, 237, 238. - Cla- 
risaes, 393. - Coniraria de 
Santa Eulalia, 385 - Coa- 
eelie18 y prohomes, 43, 72-74, 
977 101, '97, 2181 1387 241, 
252, 275, 287. - Convent de 
la Merch, 39? - Convent de 
Sant Antoni Abat, 274. - 
Convent de Santa Clara, 424. 
- Convent de Santa María 
de Vaildonzeila, 393. - D& 
tan' de la Ciuror, rh, 163, 176, 
206. - Eecola de GramAtica, 
98. - Esglesia de Santa Anna, 
302. - Esglesia de Mont- 
Alacri (Montalegre), 393. - 
Eeglesia del Pi 277 - Fra 
menois, 143. - INSTITUP 
D'ESNDIS CATALANS, 268, 
31x2 325, 352, 3539 35% 384. 
- Joehs Florais, 330. - Ju- 
hería, 144. - Llzbre de l es -  
ramenrs, 193. - Menoretes, 
279. - Moncstir de Santa 
Clara, 394. - Museu de Santa 
Agata, 155 - Palau reyal, 
22, 393, 437. - Palau menor 
(de la reyna), 387, 388, 393, 
437. - Plaga de Sant Jaume, 
143. - Portal de la Boqueda, 
277 - hedicadors, 143. - 
Sant Pere de les hielles, 90, 
326, 393. - Santa Mana de 
la Mar, 90, 91, ror, 182, 188, 
386. - Seu, 90, 91, 144, 15% 
183, 193, 223, 309, 3441 3x5, 
393. - Templers, 387. 
BARDAX~, Berenguer de, Justi- 
cia d'Arag6, 227. 
BARNILS, P., 353. 
BARONIWS-~YNALDUS, Caesar, 
368. 
BARRIACX, Bernat, mestre de 
phisica de la reyna Elionor, ' 
410, 439, 
BAnTÉs, Johan, 94. 
B n ñ r o ~ ~ u ,  Johan, 336. 
B A U V ~ L L ,  Berenguer, major- 
dom y cunyat del rey Pere 111, 
23, 84, 94, "0, 147, 1x3, 188, 
198. 
BARUTELL, Berenguer O Beren- 
guerb, Barengarb, ardiacha y 
canonge, nebot de k reyna 
Sibiiia, 90, 91, 93, 94, 96, 182- 
185, 308, 340, 341. 
B n n u m ~ r ,  Bemat, 96. 
BARUTELL, Francina o Frances- 
+a, 23, 94. 
BARUTELL, Johan, tallado1 de la 
reyna Sibilia, ZI, 27, 28, 94. 
BARUTELL, Mingoy, nebot de la 
reyna Sibüia, 96. 
BARUTELLA, Marquesa, germana 
de la reyna Sibilia, 23, 27, 28, 
54, 97. 
Barxell, 391. 
Bas, Pere, 43. 
Basilea, 226. 
Basmn, Pere, ajudant de eam- 
bra, de la reyna Elionor, 409. 
BATELLER, Asensi, capella de la 
cort d'Elionor, 422. 
BATF.T, Pere de, 28. 
BATLLE, A,, francisca confessor 
de la reyna Eiianor, 363, 421. 
BATLZE, BATIE, Ramon, proto- 
notad d'Aifons el Magnjnim, 
262, 335, 341, 342. 
B A ~ ,  Ramon del, 77. 
BAUER IN WEINSBERG, H., 378. 
Baviera, 378, 395, 451, taula 1x1. 
- Duch de, 379. 
BAYGUES, Pere, mercader bar- 
celoni, 45, 173. 
B u n x ,  Pere de, 136. 
BEATnlu, filla d'Esteve 1 de la 
Baxa Baviera, 451, taula m. 
B R A T ~ U ,  filla del duch Gui- 
iihm 1 de Berg, 451, 455 
taula 1x1. 
BEATRIU DE CAM~N, primera mu- 
ller de Johan Enrich 11 el Gran, 
de Goritzia, taula m. 
BEATRIU, filla de Pere 1 de Por- 
tugal, 386, 431. 
BEATNU DE SABOYA, tercera 
muller d'Emich, rey de Ba- 
hernia, taula III. 
BEATRIU DE SANTA PAU. - 
V. SANTA PAU, Beatriu de. 
BEATRIU, filla de Pere 11 de Si- 
cilia, germana de la reyna 
Elionor, 354 371-374, 377, 
378, 389, 445, 447, 451, tan- 
les I y nr. 
Beceite, 245 
BECET, Pere, 268. 
BEER, Rodolf, 316. 
BELLCASTELL, Francesch de, 363. 
BELLCASTELL, Savynt de, 386. 
BELLIGRA, Jaume, capelli de la 
cort d'Eiionor, 422. 
Belloch, convent de, 275. 
B E ~ O C E ,  Pere de, 283. 
B~rrsorA, En, sabater, 96. 
BRLLVER, Francerca de, 36. 
BELOW, 352, 355, 3731 3953 399, 
400. 
BELPUCH, Galeeran, 357. 
ñ~NAvAnn*, Laurenci de, escoi& 
de capella de la cort d'EÜonor, 
422. 
BENAVARZA, Pere de, cuyner 
major de la reyna Eiionor, 
402, 439. 
Benaventurada Sancia Radarnidis, 
320, 323. 
Benedietins, 86. 
BENET XXI, antipapa, 93, 221, 
223, 224. 
BENET, Tomas, capella major de 
la reyna Efionor, 422. 
Benavent, 253. 
BENEYTO, Miquel, 42. 
BENEA~RO, Moguluf, juheu de 
Mallorques, 162. 
Benifaraig, 268. 
Berberís, Barbaría, 36, 162, 263, 
264, 291, 294. 
BERENGUER, pare de la reyna 
Sibiiia. - V. FORTIA, Beren- 
guer de. 
Berg, 451, taula 1x1. - V k i s  
A D O L ~  DE BERG. 
Berga, 90, 43% 43% 437. 
B e r h  351, 352, 355, 370, 395, 
399, 400, 434. 
BERNARD~, de casa k reyna Elio- 
nor, 402. 
BERNAT, preths pare de la reyna 
Sibiiia. - V. FonnÁ, Ber- 
nat de. 
BERNAT, hostaler bianench, ioo. 
BERNAT, germa de la reyna Si- 
bilia. - V. FonnA, Bernat de. 
B E ~ A T ,  Guiil&m, tresorer de la 
reyna Mana, 306. 
BERR~, Duch de, cosí de la reyna 
Sibza, 45, 97, 174, 175. 
BERTRAN DE BORN, trobador, 
I I I .  
BERTRAN, Ffran~oy, comprador 
e venedor de libres de Barchi- 
nona, 333. 
Besalb, 32, 48, 87, 7.75, 389. 
BESSELER, H., 386. 
Betseri, 372. 
BEFA, GuiUem de, 97. 
Beziers, 41. 
Biar, 391, 430. - Castell, 431, 
436, 438 
Biblia (en roman~), 312, 318, 
320, 324, 335. - Lo primer 
volum de la Biblia, 320, 324. 
- Biblia, 412. 
BIBLIOTEQUES : DAZMASES; DE 
C A T A L U ~ A ~  DE SANT JOSEP 
DE BARCELONA~ DELS CARME- 
r ims  nsscilrcos DE BARCE- 
L O N ~  UNIVEESITARIA DE BAR- 
CELONA (V. Barcelona); DEL 
PR~NCEP DE VIANA (V. Carles); 
D'ISABEL LA C~TOLICA (V. Isa- 
bel); DE ~ ' E s c o n i n ~  (V. Es- 
corial); REYAL DE MADRID 
(V. Madrid); DEL DUCE DE 
CALA~RIA Y NACIONAL DE 
NAPOLS (v. Napois); MAZA- 
~ N A  Y NACIONAL DE PARIS 
(V. París); D e  SANTEB CBEUS 
(V. Santes Creus); P ~ o v i N e r n ~  
Y UNIVERSITARIA DE SARA- 
GOSSA (V. Saragossa); DE TA- 
RrtAGoNA (V. Tarragona); DEL 
PATE'JARCA DE VAZENCZA; &- 
IROPOLITANA DE VALENCIG Y 
UN~VERS~TARIA DE VALENCIA 
(V. Valencia). 
BLANCA DE NAVARRA, iiüa de 
Carles 111 el Noble, mulla de 
Marti de Sicilia y d'Arag6, 
221, 230, 267. 
BLANCA DE NAVARRA, fiUa de 
Johan d'Arag6, muller d3En- 
rich IV de Castelia, 221, 232. 
BINET, irare, 103. 
BIOCA, Sanxo Martín de, escu- 
cuder, rao. 
Biota, 431. 
BIOTA, Miquel de, 28. 
BIURE, Andreu de, 251. 
BIURX, GuiUdm de, 87. 
BIURE, Simon de, 87. 
BLANCA, mullcr drEnrich IV de 
CasteUa, 221. 
BLANCA DE Bonaó, muller de 
Pere 1 de Castelia, zzo. 
BLANCA DE SICILIA, germana de 
la reyna Elionor. Abadessa 
y desprks muller de Joan, 
comte d'Empuries, 364, 367, 
368,385,389,390,423, tanla 1. 
BLANCH, Consoli, argentei de la 
reyna Sibilia, 102. 
Blanes, 85, loo. 
BLANES, Francesch de, 93, 325. 
Busco ,  Johan, atzembler de la 
reyna Elionor, 406. 
Blisquera, 48. 
BLAY, Sant, 54. 
BOADES, Bernat, 13. 
BOANNEN, rey, 443, 444. 
Bocairent, Bocayrente, 391, 430. 
- Casteil de, 431, 436  
B o c c ~ c c ~ o ,  G., 302, 
Bocche. - V. Bazen. 
Bogs, Johan, 41 j. 
BoEcr, 314, 330. - De Conso- 
latione, Boari de consolodó, 
313, 37-11 330. 
Baemia, Bohemia, 370, 371, 449, 
taula 111. 
BOFARULL, Antoni de, 351, 358, 
37% 3841 389, 394, 440. 
B o ~ n n u r ~ ,  Manuel de, 275-277, 
3% 30% 308. 
BOFARULL Y MASCARÓ, Prbsper, 
ZZz, 26% 351, 356, 3577 368- 
370, 389, 390, 394, 395, 424. 
BOFILL, Pere, sei-vent de la reyna 
Sibilia, 28. 
B o m c u ~ s ,  Antich, blanquer de 
llana, zz. 
Boar~uEs, Jordi, 22. 
BOHIL, Pere, 24, 163. 
Boloaia, Bolonya, 308, 339. 
BON, Bernat, macip pelüicer de 
la reyna Maria, 266. 
BONASTRE, 203. 
BONAVZNTURP., Sant, Stimulus 
amoris, 328. - V. Punyiment 
d'amor; Coninnplatia seu m e  
dtrotiones. 
BONELL, Pere de, sotsboteller de 
la reyna Elianor, q o r  
Bom, Gabriel, argenter, 127. 
Bonifau, 240, 241. 
ñoNl~Ac1 D'ARAGÓ, 359. 
BONJVLA, Cabrit, metge de la 
reyna Elionor, 4x0. 
B o n ~ ó ,  Duch de, 97. 
Borges, 58. 
Borgonya, 56. - Duch de, 136. 
Borja, 15, 107, 108, rzG, 268. 
Bom, Bertran de, trobador. - 
V. BERTRAN DE BORN. 
BORRA, mossdn. - V. TALUN- 
nrn, Antoni. 
BORRA$, Pere, scnrent de la 
reyna Sibiiia, 28. 
BoscA, BOSCHA, Johan, 263,341. 
BOSOUETS, Peie de, boteiier 
mejor de la reyna Elionor, 
401. 
B o n r ~ ~ n ,  112. 
Botiguers. - V. DEZ-Lon,Beren- 
guer; MONTBR~, Nicholau de. 
BOYL, Bartomeu, porter de la 
reyna Elionor, qro. 
Borr ,  Bemat, ermitP de Mont- 
serrar, 37.7. 
Bour, Pere, 118, 121-123, 268, 
269. 
Bozen, Bocche, 372, 373, 377, 
449. 
B-NT, 374. 
BRANCXA, Brancha de, emissari 
araganes de la reyna Elionor, 
361. 
BRANCA LEO D'ORIA, Comte de 
Muntleb, 101, 118. 
BRANDENBURG, BRANDEIBERCX, 
374, 377, 449, 111. 
Braunschweig, 351,371, taula ~ I I .  
Breschab, 436. 
BRESSELLA, Johan de, fill d'en 
Johan Sisa d8Alemanya, 98. 
Breu parlament de les Grmts deis 
anricbs pbdosophs mnpw per 
Meme Johan Gallens, frare de 
Pordre deis frares %fflOrS, 331. 
B m ~ ~ s ó ,  Johan Jofre de, 224. 
Brken, 372, 3?3. 
BRUGADA, Guilldm Bernat de 
Ca, 334 338-345. 
BRUGADA, G. Bernat de, 243. 
BUUNIG, Johan, 41 5. 
BRUNO DE DIEST, G d t .  - 
V. DIEST, Geralt Bruno de. 
Brusseles, Bruxeles, 65, 95, 4x2. 
Bdagranyes, 95, 149. 
Burgo, 59. 
Buxcos, Francesdi de, derguc, 
metge de la reyna María, 287, 
288. 
BuncuÉs, En, $abdomedariuo de 
Castelló, 95, 187. 
B&ana, 27% 430433, 436. 
Burriol, 309, 344. 
BUSQUETS, ka  Pere, monjo de 
Sant Feliu de Guixols, 308, 
328. 
Cabanes, 159. 
CABRERA, Bemardi de, comte de 
Madica, 118. 
Cisnznn, Bernat de, "3, 2 3 4  
382-385, 389. 
Clsmnn,  Elionor de, 54. 
~ R E R A ,  Johan de, 333. 
Cabrera. - V. F o c ~ s ,  Arta1 de, 
(a,) DE CABRERA. 
UDERONA, fra Bernat, monjo, 
rao, 188. 
Calabria, 255, 359, taula 11. - 
Duch de, 326. - B I B L I ~ T E ~ A  
DEL DUCE DE CALABRIA (Vd- 
gis Nipols). 
CALAF, sella de Barchinona, 160. 
~ A F ,  Bernat, 102 ,  188. 
( ~ u F ,  Gdceran, servent de la 
reyna Sibilia, 28. 
Calahorra, 38. 
CALATAYUD, Johan de, 337. 
Calatayud, Calatayut, 22, 28, 29, 
152, 164 241, 243, 248, 287, 
305, 420, 430, 4311 433-4355, 
- Aljama, 433. 
CAinnu, Franccsch de, eorreu 
de la reyna Elionor, 421. 
CALATRAVA, rnestre de I'Ordre 
de, zr, 23, 98. 
Caiddl, manantial de, 407. 
Caldcrers. - V. ESPAXYOL, G. 
Caldes, 48. 
CALD~S, Ramon de, ambaxador 
de la reyna María, 223, 227, 
282. 
Cnrnonn, Ramon, 247. 
C A L I ~  111, papa, 259. 
Caller, 99, 240. 
CALLO$, Johan, tresorer de la 
reyna Sibilia, 28, 32, 33.. 
CALOPA, Bernat, mestre raaonal 
de la reyna Sibilia y es&i 
de tresorería dc la rqvna Elio- 
nor, 44, 45, 172, '73, 426. 
CALP, GOD~BIYO, 281. 
CALP, Jaume, 281. 
CALVET, Johan, ajudant de cam- 
hra dc la reyna Elionor, 409, 
439. 
Camarassa, 430. 
Cambray, 264, 266. 
CAM~N. - V. BEATRIU DE CAM~N. 
Campdalchu, 430. 
Campdesens, 107. 
Campfranch, Canfranch, 430, 
435 
Campiello, 433, 435 
CAMPLL~NCH, CAMPLONCH, CAM- 
P O ~  ONGo, Jaspert, Gispert de, 
tresorer de les reynes Sibilia 
y Elionor, 18, 62, 64, 168, 
425. 
Camprodon, 389. 
CAMULEY, Huch de, 164. 
CANALE, fra Antoni, 314, 326- 
328 - V. Contessió; Confa- 
sional; Libre de Confessió; Con- 
iemplacid sobre lo p&er noster. 
CANALS, Mateu, 112, 199. 
Cancionero de Lope de Stunyiga, 
dlEstunyiga, 234 281, 291, 
294, 296, 
Ca?qmer del segle XV, Ateneu 
Barceion6s, 303. 
Canfranch. - V. Campfranch. 
Cantadors. - V. Música. 
CAPARÓ, seller, 127. 
CAPELLA, Miquei, 107. 
Capua, 247. 
Capuana, casteil de, 254 
CARAMANY, Jordi de, uxer d'ar 
mes y conseller, rgo. 
C A R B ~ ,  Bernat, escuder de la 
rema Sibilia, I r ,  27. 
CAnaoN~rr, Beienguer, e'liissarí 
de la reyna Elionor, 364, 365, 
367, 370, 378, 396, 418, 421, 
424 443. 
CARDONA, Comte de, 143, 287. 
CARENYENA, Ferran de, correu 
de la reyna Elionor, 421. 
Carintia, Quarentene, ducat de, 
365, 370, 371, 377-379, tades 
r y irr. 
Carinyena, Cariñena, 366, 367, 
443. 
CARLES IV, emperador, 367, 369, 
370, 374, 377. 
CARLES 11 D'ANJOU, rey de Ni- 
pols, taula 11. 
CAREES, duch de Calabria, fill de 
Robert el Savi, rey de Nipols, 
taula 11. 
CAELES DE DURAZZO, fill de Johan 
de Durazzo, taula 11. 
CABLES 111 DE DURAZZO, fill de 
Lluis de Gravina, taula n. 
CARLES V DE FRANFA, 382, 383. 
CARLES MARTELL, rey d'Hon- 
gría, fill de Carles 11 d3Anjou, 
taula 11. 
CARLES MARTELL, fill de Johana 
de Nipols y Andrees d'Hon- 
&a, taula 11. 
CARLES 11 DE NAVARRA, 381, 
382, 3841 390. 
CARlEs 11 ROBERT, rey d9Hon- 
gría, fill de Carles MarteU, 423, 
taula 11. 
CARLES DE VIANA, princep, 231, 
232, 252, 3x89 3191 324 330, 
367. - BIBLIOTECA, 326. 
&MONA, ira AntoN de, confes- 
sor dela reyna María, 307, 334. 
CAROL, Marti, ajudant del so- 
breatzembler Pontons en la 
cort de Sibiiia, 27. 
CAx65, Jacme. - V. CARROS. 
Carperona, 252. 
CARFCERAS CANDI, F., 237, 258, 
274, 275, 278, 305. 
CAR~ON,  fra Pere de, ermita, 
311. 
 CARRO(^, Beneyta, donzeiia de la 
reyna Sibilia, 27. 
 CARRO^, Stephania, donzeila de 
la reyna Sibilia, 27. 
CARRO(., Violant, donzeila de la 
reyna Sibiia, 27. 
 CARRO^, CAROS, Jaume, porte? 
de porta forana, de les reynes 
Sibilia y Elionor, 27, 4ro. 
Carthago, 292, 293. 
CARVAJAL, CARVAJALES, poeta 
del cancones d'Estúnyiga, 29r- 
293. 
CASADA, Beatriu des-, 337. 
CASADEMUNT, Johan de, aja- 
dant del panicer Forneiis, en 
la cort de Sibilia, 27. 
CASASAJA, 44. 
CASANOVA, Guill&m de, prevere 
apcrarí, 388. 
GSCANT, bisbe de Valencia, 261. 
CASCIZANT, San$ de, portador de 
les andes de la reyna Elionor, 
407. 
CASEELES, Pere, 335. 
CASES, h t o d ,  277. 
Casp. - Parlament de Casp, 23. 
CASSIA, J., Collaiones petrum, 
322. - V. CoIlactons do goban 
Cap.6. 
CASTA, Pardo de la. - V. DE LA 
CASTA. 
Castallá. - V. Casteiib. 
CASTANYS, Blanca de, zr, 27. 
CASTASEDA, V., 322, 327-329. 
Cactel, 14. 
Castell. - V. Agosta, Avinyen, 
Biar, Cmell6, Ciurb, Fraga, 
Geltrú, Mola, Montcada, Nou, 
Ou, Pals, Puigpardines, Ribes. 
Castell Jajib, zg. 
Castda, Casma, 37, 38, 58, 59, 
977 98, IZ1-1239 125, 135, 132, 
202, 215, 216, 219-223, 225- 
234, 238, 241, 243, 246, 250- 
252, 254, 2583 267, 281, 2891 
290, 2941 303, 3% 337, 3641 
380,381,383,389,394 rada  1. 
- Rey de, 14. 
CASTELLA, Andreu, 208. 
CASTELLAR, Bartomeu, capella 
de la cort d'Elionor, 422. 
CASTELLET, Gi~pert de, 75. 
Castelllleans, 15. 
Castellb d'Empuries, 89, 95, 98, 
181, 182, 186, 187. 
Casteilb de Burriana, 239. 
CASTELL~ DE MALLORQUES. - 
V. MALLORQUES, Casteiió de. 
CRSTELLO, CASTILIONE, Pere de, 
canonge y sacristh de Lleyda, 
340-342. 
C A ~ T E L L ~ ,  Ramon de, camar- 
lench major de la cort d'Elio 
nor, 408. 
CASTELLVUY, Luis de, 439. 
CAsnuoNx, Petruc de. - Vegis 
CABTELL~, Pere de. 
C ~ s n r r o ,  Johan de, frare de car- 
tara y cinugii, 289. 
Catalunya, Cathalunya, Catalo- 
nia, Cathalonia, 14, 59, 85, 89, 
979 109, 111, 119, 148, 149, 
157, 158, 167, 181, 182, 194- 
196, 220, 224, 2 3 ,  230, 231, 
2347 "37, 239-241, 243, 2451 
24% 248, 2491 25% 2.53, 256, 
257, 262, 266, 267, 274, 281, 
285, 314, 3171 326, 334 3421 
353, 355-357, 359-362i 3641 
365, 36&3701 381, 390, 395, 
3967 4043 405, 413, 42F 430, 
tauies 1, 11 y 111. - Pnncipat 
de Catalunya, 250, 251, 254. 
- Diputació, Diatar;, 257, 
260, 261. - Generalitat, 256. 
- Governador de, 167. - 
V. BIBLIOTECA DE CATALU- 
NYA (V. Barcelona); Cos¿nms 
de Coralenya. 
Cata& 359, 360, 364, 374, 447. 
CATERINA, esclava de la reyna 
Elionor, 39%. 
CATERZNA, esclava de la reyna 
SibiBa, 21, 27, 28, 98. 
CATERINA D'AUSTRIA, primera 
muller de Carles, duch de Ca- 
lahria, taula 11. 
CATERINA, filla d'Enrieh 111 de 
Castella, germana de la reyna 
María, 220, 221, 223, 226, 
233, 244, 248, 267, 3049 337. 
CATERINA, muller de Jahan 11 
de Castella, 227. 
CATKPJNA DE CALATAYUT, 248, 
283. 
CATERINA, filla de Meinhard VI1 
de Gontzia, taula m. 
CATERINA, filla de Lluis I el 
Gran, rey d'Hongría y de P o  
l o ~ a ,  taula 11. 
&TERINA DE LANCASTER, mU- 
ller d'Enrich 111 de Castellii, 
220, 222-zzq, 233, 238, 285. 
&TERINA, fiU8 del rey Lluis de 
NApols, 360, 390. 
C~iEniwn MSLONA, franciscana, 
&TERINA DE VALOIS, empera- 
triu de Constantinoble, muller 
de Felip de Tarent, taula n. 
&TAL, Pere, 75. 
Cathalonia. - V. Catalunya. 
CATH~NIA, Franciscus de, cler- 
me,, 446. 
Cathobcan, 3 i r  
CAVALCA, fra Dom4nic0, Spechio 
della Cmce, 308, 328. - I rar -  
ralo dicto pon& lingua, 328. 
- V .  ú'pill de la Creu; De 
pascimrio. 
Cazarla, 223. 
Ceir*, 48. 
CZNTELLES, SENTELLES, Eyme- 
de, 248, 309, 345. 
C~NTELLES, Pere de, camarlench 
de la reyna Sibitia, 3460, 134, 
'41, '75. 
CZNTELLES, Toda, ddna de la 
reyna NIaOa, 260, 280. 
Ceprano, 256. 
Ceragoza. - V. Saragossa. 
Cerdanya, Ceritania, 109, 167, 
197, 215, 35% 362, 38x9 449 
Cerdenya, Serdenya. - V. Sar- 
denya. 
CentaNa. - V. Cerdanya. 
Certales, lloch de los(Osca), 15. 
Cerveii6, Baronia de, 55, 392, 
407, 430, 434. - Castell de, 
431, 437, 438. 
C~xvErr6, Guerau Aiemany de, 
143, '50. 
Cenv~r ró ,  Ramon Alemany de, 
governador de Catalunya; 98, 
109, 111, 128, 143, 148, 134, 
167. 
Cernera, 303, 394, 449. 
CER~EBA, Ramon de, 43, 44, 
'7" 
CerviA de Ter, 14. - Monestir 
de Cervii, 86. 
c18-COMES, P., 208. 
CES-COMES, Romeus de, bishe 
de Lleyda, 417. 
&S-ERES, LES ERES, GUill4m, 
argenter de la cort d e  Sibilia, 
-,. 
Ces-Guardies, 95. 
as-, 93. 
Cesaraugusta. - V. Saragossa. 
&IABdS, Roch, 313, 324. 
CRATELAIN, Emile, q~ 
C a ~ r ~ c o ,  Sancho de, joglar, 303. 
C~IARIIMONTE, 356.
Cxunnr, Garúa, joglar de la 
reyna de Navarra, 303. 
Cic~nó,  319. 
Ciciiia. - V. Sicilia. 
CIFBENS, CIPREUS, Guillern, 95, 
186. 
Cistell. - V. SisteU. 
Ciuró, Castell del, 380, 449. 
Civitella, 253. 
CLAPERB, Jaume, sotsastre de 
la reyna Elianor, 409 
CLAPÉS, CLAPERS, Jacme, sas- 
tre de la reyna Sibilia, 27, 
28, 36. 
C r a n ~ ,  santa, 157. 
CLABAMUNT, Jame, llochtúient 
d'escrivi de racib dc la reyna 
Sibilia, q 28, 84, 139-141, 
207. 
CLARET, G d e m  de, cavaller 
salvatge, 406, 439. 
CLABOMONT~ Manfredus de, 446. 
CLAUSELL, Beitran de, lector al 
Estudi de Tolosa, 308. 
CLEMENCA D'HABSBURG, muller 
de Carles Martell, tauia Ir. 
CLEMENT VI, 451. 
CUMENT, CLEMENT VII, papa, 
93, 979 185. 
CLUSELL, Bernal de, 343. 
Coblliure, CoUiure, 407,4z4,430, 
434-436. 
Cocentayna, 29-31, 432 - Ba- 
roda de, 166, 167. - Hostal 
d'en Entenva, 31. 
COCEO, Francisco, #domesticuso 
de la reyna Etionor, 397. 
CODINA, Joan B., 328. 
CODINACU~, Berenguer de, Iaz. 
Cofrers. - V. ROSSELL, P. 
Cogolludos, 227. 
COAN-VOIGTEL, 351, 371, 377. 
COIMBIIA, Pere, duch de, 281. 
Coi~cr ,  Gautier lie, 329. 
C o r ~ r ~ ,  Pere, parter de la reyna 
Elionor, 420. 
Col1 de Balaguer. - Hospital 
del Infant, i r3. 
Col2ncions de Joban C a h ,  324 
323. 
Colladons dels S=& Pares, Co- 
Uociotu, 315, 326. - V. Sum- 
ma de Collactas. 
COUB. Petms de, la.) LOEET, 
Com s ~ g m  testirnoni de la ..., 321. 
COMENGE, Llui~, 235, 236, 239, 
"131 25I, 257, 259, 264 270, 
272, 283, 185-289. 
Communiloquium. - V. GALES, 
Johan de. 
Conccntayna. - V. Cocentayna. 
Conde Lucanw, El - V. JOAN 
MANUEL. 
CoNEsA, En, 87. 
CONESTABLE DE PORTUGAL. - 
V. PERS CONESTABLE DE... 
Confedcració Catalano-aragone- 
SS, II. 
ConfesGÓ de mestre Anthoni Ca- 
nal*, 320, 325. 
Confes>ional, 311, 320, 325. 
CONILL, CUNILL, Btrnat, escrivi 
de tresorería de la reyna Elio- 
nor, 368, 42.6. 
COMLL, Francesch, metge, 142, 
'44, "7. 
CONILL, Nicholau, prothonotari 
del papa, 33, 309, 343. 
Conit, 107. 
Conpestes ZAragÓ. - V.  TOMIC, 
Pere. 
CONRAT, doctor en dret cano- 
nidi, conseller del Duch de 
:>'. Baviera, 379: 
CoNSENnNO, Giuseppe, 351, 356, 
361, 364-369, 371, 390, 452. 
ComXeració de les regle8 d& 
Ewangelis, 320, 32s. 
Consolació. - V. B o ~ n ,  DE Con- 
solatione. 
Constansa, Concili de, 93. 
CONSTANFA, íüia de la dida de 
l'infanta Isabel, 36. 
CONSTANFA D'ARAGÓ, filla de 
Pere 111 y Maria de Navarra, 
1371 138, 204, 205, 361364, 
367, 390, 397, 414, tades 1 
y n. 
CONSTANFA DE CASTELLA, filla 
de Pere 1 de Castella, 7.20. 
CONSTANFA, íü ia  de Johan, comte 
de &cci y duch d8Atenes, 
Lada I .  
C O N S W ~  DE SICIUA, muller 
de Pere 1 de S i d a ,  m e  de 
Jaume 11 d'Arsg6, 1 de Si- 
&a, 157~ t a d a  I. 
CONSTANFA, abadessa del con- 
vent de Clarisses de Messina, 
GUa de Pere 11 de Sialia, 
gennana de la reyna Elionor, 
356,360,361,385,389, taula.1. 
Constantinoble. - V. Cnrirnrrrn 
DE VALOIS, emperatriu de. 
Constantinoble. 
Contcmplació. - V. EXIMENIS. 
Contemplació sobre la Passió e 
claw de Jbesuxirt, 310, 321, 
329. 
Contemplació sobre lo paternos- 
ter, d'A. Canals, 321, 328. 
Contemplacions de Sent Domingo, 
321, 3'8. 
Contetnplatio seu meditntionis oi- 
tae Voniini nortri Jesu Christi, 
329. - V. V e  la vida de Jhe- 
suxpist; de Bonnwantura. 
COP~, Jacme, obrer d'or y perles 
de Barcelona, qz. 
COPONS, Ramon de, cambrer de 
la reyna Elionor, 408, 418. 
Connrr, Blas de, peleter de la 
reyna Elionor, 409. 
CORBERA, Bernat de, 251. 
CORBBRA, El i~dn de, cambrera 
de la reyna Sibilia, z7. 
CORBERA, Riambau, mandatan 
araganes a Cerdanya, 362. 
Corcegue. - V. Cbrsega. 
Corintia. - V. Carintia. 
CORNEL, Elvira, muller d'Exime- 
ni$ de Foces, r4. 
CORNELLA, Bernardi de, 98. 
C O ~ E L L A ,  Bernat de, r r 3 .  
CORNELLA, Jacme de, majordom, 
de la reyna Sibilia, 27, 67, 84, 
111, 199. 
CORNELL~, Ramon de, servent 
de la reyna Sibia,  28. 
CORNELLA, R o i ~  de. - V. Rorc 
DE CORNELLA. 
COXONINI, Rudolphus, 351, 373, 
374, 45'. 
Chrsega, Corcegue, 215, 239, 240, 
358, 449. 
Coscó, Nicolau, mercader de la 
rema María, 2-56. 
c o s t u m  de c ~ t a ~ u n ~ o ,  330. 
Cotsone, 255. 
Crespid, 48. 
CRUILLES, moes4n Gilabert, de 
99. 
C R ~ L S E S ,  Bemat de, conseiler 
y majordom de la reyna María, 
270. 
C R ~ Z L E S ,  Frandna de, seaeta- 
ria de la reyna María, 283. 
Cubeltes, 107. 
c u b a ,  430. 
CVBINS, Ramon de, soldat, 161. 
Cuenca, 222. 
Culla, 87. 
CWNILL. - V. CONILL 
Curia romana, 97, 228, 363, 382. 
- V. PAPA. 
CA ANGLADA, @NOLADA, Johan, 
185. 
CA BRZIOADA, Guill4m Bernat 
de. - V. BRUGADA. 
CACA=, Pere, Petrus, 125, 126, 
178, 188, 190. 
CAWERA, Perico, servent de la 
reyna Sibilia, 28. 
CACOSTA, Pece, 48. 
CACOSTA, Thomis, batile, Zlibre 
de Rebudes, 146. 
CAELOR, Pese, drurgii de Ma- 
norques, 33, 34, 169. 
CAFONT, fra Pere, monjo de 
Sant Pere de Galligans, de 
Girona, 90. 
Cagarriga, Castell, 149. 
CAGARR~GA, Francesch, uxer, 147. 
CAGARKIGA, Francesch, governa- 
dor de Mailorques, 61. 
CAGA~RIGA, Guilldm, metge a- 
rurgia, 53, 36, 37, 99, 142, 
168, 169, '77, 207. 
CiurLA, N q ~ d ,  147. 
Cdmedina, 203, 204. 
~ m o r o i ,  Bartomeu, pintor, 36. 
Cnaram, Pericb de, 337. 
$A MORERA, Ramon, batile d'Ai- 
gezira, 188. 
CA MORERA, porter de maca de 
la reyna Elionor, qro. 
CANODA, na Floreta, metgessa 
jnbía, 99. 
CAPERA, Bonanat, 17%. 
@ PILA, Arnau, O. F. M., 424 
@-PLANA, AInau, predicador 
del monestir de Montserrat, 
3x1. 
CAPLANA, Francesch, cambrer de 
l'inianta Isabel, fina de Pe- 
re  111, 28, 189. 
FPLANA, Pere, dominica, 330. 
CA-PLANA, Pere, esuivzi de 
Pere 111, 199. 
F\ &EM, CARIERA, Arnau, aju- 
dant de la reyna Sihilia, 27, 
. . 
28, 141. 
F\ TORRE, Stbeve, especier de 
Barcelona. 416. 
berti, gavemador de Caiier, 
33, 991 IW, 168. 
$ATRILLA, Guillim, argenter bar- 
celoni, 43. 
$A VALL, P. Arnaldus, porter de 
la reyna Elionor, 410. 
OABELU. - V. ABELU 
DAGUER, Pere, esmder de la 
reyna Elionor, 405 
Dalamanya. - V. Alemanya. 
DALBI, B e d  y Ramon. - Vhgis 
A L B ~  D'. 
DALEAMBRE, Domingo, 28. 
Dalgezira. - V. Algaira. 
DALXA~ES, P. 1. de, rz. - BI- 
BLIOTECA, 323, 328. 
DALYUU, Arnaq 28, xr7. 
D ~ m u ,  arquebisbe de Sara- 
gossa. - V. MUR, D&au de. 
DALVERN, cardenal, 18s. 
D a d ,  Domas, 41, 170. 
Dampurias. - V. EmpMes. 
Danglaterra. - V. Anglaterra. 
DANOLESOLA, Huch. - V. AN- 
GLESULA, H ~ c h  d'. 
DANJOU, Duch. - V. ANJOU. 
DANTE AL~GI~IEPJ, 319. - Di- 
vina Comedia, 16. - V. FE- 
BREB. 
Darag6, Daragon. - V. Arag6. 
DARANDA, Francesch. - Vegis 
AXANDA, Francesch d'. 
Darmwia. - V. kmenia. 
Daroca, 98, 102, yo-qz, 312, 
3359 336. 
David, 158 
DAVIDSOHN, Robert, 370, 373, 
79<' ".- 
D A V I N Y ~  Davinione, Pere. - 
V. AVINY~, Pere d'. 
De collarioni6us parrum. - Vegis 
Summa de Collaciom. 
De collaci~m dels sono pnru. - 
V. Summa de collacions. 
De consolarione. - V. Bocci de 
comol~ció. 
DE LA CABM, Pardo Aznar, c m -  
brer de la reyna Sibilia, 39, 
40, 205. 
De IaDona EmparPdndo, 315 321. 
De la vida de Ibeswrpsr, de Bo- 
naventura, 321, 329. 
De la  oida de renta Elisabcr, 3w, 
323. 
De la Trinitar e de la Vergc Maria 
e &es officis, 321, 329. 
De les conpuestes. - V. Toaarc, 
Pere. 
Deles dones, 321,331. -V. E"- 
MENIS, Francach. 
De lea Virtuts deis Pr ímps  an- 
fichs, 317, 318, 321, 331. 
De nafura angelica, 321, 328. 
-V. EXTMENIS, Uihe dds 
nngei. 
Dapasciencia, 321~3~8.  -V. a- 
VALCA VICOPISANO, Domenico. 
DE SANTA CRUCE> Lanca, 396. 
DE SANTA CRUCE, Echad, 396. 
De Tsnitafe, 329. - V. De lo 
lriniror e de la Vwge Marid 
e nlnes officir. 
DECH. - V. TECH. 
Decraals, 340. 
Del Ofici de la liinirat, 329. - 
V. De la lrinitaf e de la Verge 
Mana e aitres officis. 
Dels sanfs pares bnmiiam, 320, 
323. - V. Done S a m  Pares 
bemirans... 
D'EN JOU. - V. ANJOD. 
DEMFLE, HeM, 424. 
D E N T E N ~ ,  Manuel, 150. 
D E ~ L ,  Arnau. - V. ERILL. 
Dertusa. - V. Tortosa. 
DESCAYMEOS, Pere Guiilhm, 113, 
199, 200. 
DESCAUS, DEZCAUS, Pere, rIo, 
198. 
DESERENTA. - V. Ama DE SE- 
RENTA. 
DES-CASADA, Beatriu. - V. CA- 
SADA. 
DES-FAR, Jaurne, mestre de fi- 
sica de la reyna Elionor, 410. 
DESIO, Ferranda, mestre de gra- 
mitica, 359. 
DESPLA, Fraocesch, 251. 
DESPLA, Jahan, tresorer de 
Pere 111, 153. 
DES-PONT, Pon$, ~obratzembler 
de la reyna Elionor, 406, 439. 
DES-Pura, Guillhm. - V. DBZ- 
Puro, Guillhm. 
DES-P~G, Pasqual, porter de 
porta forana de la r e p  Elio- 
nOr, 410. 
DEB?BW, D ~ z r a w ~ >  Per9 por- 
ter de maqa de ia reyna Sibi- 
lis, 27, 99. 
DETZAT, fra. Bemat, 185. 
DEUDE, G., monja de Poblet, 
. " 
d'en, 35. 
DEULOFEU, fusta barcelaní, 35. 
DEUNA. mOs&n. - V. Eina. 
D e m .  - V. URREA. 
Dezbisbal, 58. 
DEZ-BLADA, Francesch, admi- 
nistrador de les reynes Sibilia 
y Elionor, 18, zr, 22, 27, 69, 
161, 16% 178, 179, 409, 426, 
427, 439. 
DEZCATLLAR, Galceran, abat de 
Sant Miquel de Cm&, 88, r8o. 
Dzz-COLL. Bemat. tineut loch 
de mestre racional de Pere 111, 
202, 390, 394, 427. 
DEZCOLL, Berenguer, argenter, 
60. 
DEZ-COLL, Tomas, correu de la 
reyna Elionor, 420, 421. 
DEZ-FEU, Rorneu, argenter bar- 
celoní, 43, 46. 
DE~FORN,  Samuel, juheu, 387. 
DEZ-GUELL, fra Jofrc,89,90, r82. 
DEZ-LOR, Berenguer. - V. LO& 
DEZ-MUR, MUR, 397. 
DEZ-PLA, Johau, üiiador de iii- 
brea, 339. 
DEZ-PONT, Bernat, 207. 
DEZ-PORCELL, Perico, emissari 
de la reyna Elionor, 364 367, 
443, 444" 
D E E P ~ G ,  Arnau, mestre d'imat- 
ges, 189. 
DEZ-Puro, DES-PUIG, Guillim, 
doctor en dret, conseüer de 
la reyna Elionor, 4x8, 439. 
DEZ-PUG, DE=-PUIG, Jame, r64, 
191, 192. 
D~zauEa, Jacme, ajudant de 
cambra de I'infanta Isabel, 
filla de Pere 111, 28. 
DEZTENIL, Guillhrn Berenguer, 
falder, 27. 
DEZ TORRENT, Guilldm, ciutada 
de Barcelona, 172. 
Dsz TO~RETE., Gerau, O. F. M., 
424 
D E Z T R ~ ~  Pere. - V. Dzsrauv. 
D ~ z v a q  VAI.L, Pere, tresorer 
del rey Pere III, +& 160, 169, 
171. 
Dinlegs de S. Gregori, Dialechs da 
S. Gregcni papa, Didogos de 
San Gregario, 320, 322. 
Dinlogorum, 31 1 .  
Dialogos e divinuis colopis fers 
a la bcnaoenrurndn srrapbica 
Cotbarina de S m a  ..., 329. 
DIEC, Miquel, capella de I'in- 
fanta de Portugal, 386. 
DIEF,, DIEZ, Manuel, majordom 
del rey Alfans, 403. - Flas 
de Medccines. 
DXEBT, Geralt, Geraldus Bruno 
de, almopez y xantre de la 
capeUa reyal d'Elionor, 374, 
375, 377, 448. 
Dincha. - V. Inca. 
Diatari de la Ciurnt (de Barce- 
lona). - V. Barcelona. 
Dirrari del Capella d'AIfons el 
Magndnim, 223, 230, 257,260, 
278. 
Dieron' de la Diputudó de Cota- 
lunya. - V. Cataiunya, Di- 
putacib 
Digesra ffeylla, 340. 
DILLA, Vescomtes d'. - V. ILLR, 
Vescomtes d'. 
Dinamarca, 369, 370, taula in. 
Dirs de Ibe>u-Xp e doctora, 320, 
327. 
Dor~us, Ffrana. - V. Orms. 
DOLTZINELIEB, DOLZ~NELLES, 
Johan, conseuer de la cart de 
Pere 111 y Sibilia, 194, 195 
Domas. - V. Damas. 
DOMANECÍI, Gerau, procurador 
de la reyna Elionor, 420. 
DOM~NGUEZ, Pasqual, 98. 
Dominicans, 424. 
Dona emparedada. - V. De la 
D a u  ... 
Donra, Branca. - V. BRANCA. 
Donnra~s. - V. Onmors. 
Douai, draps de, 3 4  41, qz, 47. 
DuAnn DE PORTUGAL. - Vega 
EDUARD DE PORTUGAL. 
DUESA, Joan Shnchez. - V$is 
SANCHEZ DUESA, Johan. 
D u n n ~ ,  Pere, capella de la cart 
d'Elionor, 422. 
DURAN Y SANPERE, A,, 237, 238. 
D u w z o ,  tanles 1, Ir y nr. 
D u m o n ~ ,  Bartolomea, muUer 
d'en GuillPm, 437. 
Duniion~, Guillkm, 437. 
DURGELL. - Vegis UEGELL, 
Comte d'. 
DUSAY, Peticb, cambrer de 
Johan 1, 128. 
EBEEHARD.-V. &WHAW VII. 
Ebre, ti", 243, 245. 
BDUAED 111 D ' ~ G U T E R R A ,  220, 
EDUARD DE PORTUGAL, BEio- 
qüenr, 281. 
Eisachtal, 373. 
Eivissa, Evica, Evissa, Ivissa, 
94, 146, 186, 429, 434 434. 
EIXIMENIS, F. - V. EXIMENIS. 
El Bayo, 431. 
ELENA, esclava de la reyna Si- 
bilia. zi. 27. 28. 
- 
239, 250, 286. 
E u o ~ o n  ~ ' A m c ó ,  filla de Pe- 
re 111 y Eiianor de Sicilia, 
22% 225, 226, 3907 392, 3971 
tades I y irr. - Infanta, 386. 
E~loNon ~ ' A m o ó ,  fiUa de Fer- 
ran 1 d'htequera, muller 
d'Eduard de Portugal, 246. 
ELXONOR DE CASTELU, filla de 
Ferran IV #El Emplazadon, 
muUer d3AIfons 111 de Catalu- 
nya-Aragb, 417, taula 1. 
E u o ~ o x ,  muller de Guillhm de 
Peralta y fiIIa de Johan, comte 
de Minacci, 359, taula r. 
ErrpNon DE NAPOLS, muU~r de 
Fredetich 11 de Sicjlia, taula 1. 
EUoNan, filla del rey Johan de 
Navarra, 232. 
ErloNon DE PORTUGAL, SegOna 
muUer de Pere 111 de Catalu- 
nya-Aragb, 220, taula 1. 
Eriawon DE PORTUGAL, fina del 
rey Eduard de Portugal y 
d'Elionar d'Arag6, muiier de 
Frederich 111 d'Alemanya, 
224. 
ELIONO~, ELIENOR, ALIENOR, de 
Sicilia, tercera mdler de Pe- 
re 111, 13-15 21, 46, 57, 160, 
193, 354,. 355, 'aula nI. 
ELISABET, fiiia d'Ot ii l'August, 
de Baviera, muUer de Mein- 
hard IV de Goritzia, 11 de 
Tirol, t a d a  in. 
ELISABET, muller del duch Es- 
teve 11 de la Baxa Baviera, 
fiiia de Frederich 11 de S i d a .  
354. 
ELISABET, filla d'0t de Cariutia, 
mare de la reyna Eiionor, 356, 
371, 372, 374, 447, taules 1 
y 111. 
EUSABET DE NAMUR, primera 
m d e r  de Rupprecht 1 del 
Palatinat, taula Iir. 
EUSABET, fiUa de Frederich V, 
burgrave dc Nuremberg, tau- 
la 111. 
E u s n a e ~ ,  fiüa de Rupprecht 11 
del Palatinat, 379, taula i ~ i .  
ELISABET, filla de Pere de Por- 
tugal, 390: 
E L I S ~ E T ,  hUa de Frederich 11 
de Sicilia, primera muUer d'Es- 
teve 11 de la Fíbula, tanla 111. 
EUSABET, filla d'Eufemia de Sí- 
ciiia, 373. 
ELISABET SIEBENBÜRGEN, filla 
del duch Esteve 111, muller de 
Felip de Constantinoble, 383, 
390, t ada  11. 
ELIBABET. - V. De la vida de 
Santa Elisaóet. 
Elna, 84, 87, 323, 326. - Brssi 
D', MOSSEN DEUNA, 77, IOO, 
323. - Seu, 86. 
Elson, 14. 
Empuries, Dam~urias, 29, 95, 
98, 108, 111, 119, 390, 423, 
432, taula r. - V. CasteUb 
d9Empu<es. 
EMPURIES, Comte d', 149. - 
Comtessa d', V. ALVAREZ, 
María. 
Enquademadors : DEZ-PLA; NLi- 
HInj SALOMO MAHIR. - veg~ 
Liibreters. 
ENXCH D'I~RAGÓ, fill de Ferran 
d'htequera, infant, 131, 221, 
226-228, 244, -8, 271. 
E m c ~  DE U B m  BAVIERA, 
fiU d'Ot I'August, t ada  i i ~ .  
ENXCH 11, iill #Esteve 1 de la 
Baxa Baviera, taula 111. 
E ~ n r c ~ ,  rey de Bohemia, fili 
de Meinhard IV de Goritzia, 
370-373, taula 1x1. 
E N ~ C H  11 DE CASTEILA, el Fra- 
tricida, 224 ZzI, 331, 382, 383, 
390. 
E N X ~  111 DE CASTELLA, de 
Trastamara, pare de la reyna 
María, Z I ~ Z Z Z ,  233, 285. 
ENmca IV DE CABTELLA, 221, 
ENRICE. 
E ~ n i c a  DE GUZMAN, comte de 
Niebla, 281, 282. 
ENTEN*, 127, 397, tauia I. 
ENYEGO DE MENDOCA. -V. SAN- 
TILULNA. 
ENYQUES, Elvira de, 95. 
Epktoles de S2neca abreujades, 
- V. SENECA. 
EPPAN, Comtes U, 372. 
ERES, argenter. - V. CES-ERE~. 
E m u ,  Arnau, camarlench de la 
reynaElionor, 15,329,408,439. 
ERILL, Elionor d', dbna de la 
reyna Sibilia, 28, 142. 
Escaladú, Scaladey, monestir d', 
30% 340. 
ESCAPAMPO, Bassomeu, merca- 
der, 41. 
ESCARAMPO, Luqni, Loquina, 
Loquí, mercader, prestamista, 
43-46, 17-173, 20% 
ESCOCIA, Rey d', 97. 
ESCOLANO, Gaspar, 223. 
ESCORIAL, Biblioteca, 322, 323, 
327, 329 
ESCRIVA, Jacme, miles, 37, 177. 
Esniltors. - V. DEZPUIG, A. 
ESOP, 319, 320. 
ESPANYO& SPANYOL, GuiUim, 
calderer barceloni, 55, 56. 
Especiera, Apoteca&. - V. CA- 
TORRE, S.; MARQUES, B.; Pr- 
 QUE^ Pujo=, G.; ROSSELL, 
M.; TOSSELL, M. 
Espertamiento o lmtuamienro de 
la voluntad de Dios. - Vhgis 
OLIVER, Bemat, Excifutoriu?ir 
mentú. nd dominum. 
ESPIGOLER, Francesch, monjo 
de Sant Pere de Gailigans de 
Girona, 90. 
Esauanrr, Pere, ajudant del sas- 
tre Clapes en la cort de Sibi- 
lia, 27. 
ESTACI, 319. 
ESTANYET, Ramou, emissaii ara- 
gonhs, comprador e s a v i  de 
rad6 de la reyna Elionor, 361, 
404, 423, 439. 
E~TEVE 1, duch de la Baxa Ba- 
viera, fill d'Enrich, 451, tau- 
la 1x1. 
ESTEVE 11, duch de la Baxa 
Baviera, taula I. 
ESTEVE 111 EL JOVE, de la Baxa 
Baviera (Ingolstadt), 63 d'Es- 
teve 11 de la Fíbula, 379, tau- 
la 111. 
ESTEVE 11 de la Fibula, fill de 
377. 
ESTEVE, duch de Siebenbürgen, 
f iU  de Caries 11 Robert, rey 
d9Hongria, 357, 358, 390. 
E s n v ~ ,  fia Beienguer, de Sant 
Johan de Jerusalhm, 89. 
Estrasburg, 103. 
EsKnw~ck  - V. LOFE DE ES. 
TUNYIGA. 
Etla, 166. 
EST~NYIGA, T ~ G A ,  Johana d', 
aya de la reyna María, zm. 
Etsch, 373. 
EUBEL, Conradus, 417. 
EV~EMXA DE CARINTIA, fiUa del 
duch Ot, 444, 447, tada rrr. 
EU~EMIA DE GOGAU, primera 
muUer d'Albrecht 11 de Go- 
ritzia, taula 111. 
EUFEMIA D'ORTENBURG, segana 
muUer d'Aibredit 11 de Go- 
ritzia, taula XII. 
EUFEMIA, EUPHEMIA, de Siulia, 
germana de la reyna Elionor, 
monja del convent de Ciarís- 
ses de Messina, 354 362, 364, 
385, 390, taula r. 
EUFEHIA DE Srrzsrn, muUer d'Ot 
de Caríntia, avia de la reyna 
Efionor, 371-373, 385, 444, 
447, 448, taula Irr. 
EUGENI, papa, 247, 254. 
Evangelzs en pla, 320, 324. 
Eviga. - V. Eivissa. 
EVISSA. - V. Eivissa. 
Excitatorium mentis ad Dami- 
num, 321, 327. - V. OUVER, 
Bernat. 
EXEA, Garúa López 6. - Vhgis 
LOPEZ D'EXEA, Garcia. 
EXEMENO DE POYO, pastador en 
la cort de Sibilia, 27. 
Exema,  Beatríu d', 432. 
E x ~ n r c ~ ,  Pere d', 89. 
EXIME NI^ DE Focxs, María. - 
V. Foc~s ,  María Eximenis de. 
EXIMENIS, E~XIMENIS, EXIME- 
NIC, Francesch, 325, 386, 424. 
- Cafcssimal, j r x .  - Con- 
rmplació, 321, 328. - Li6rc 
da les dones, 307, 331, 387. - 
Uiáre deis agels;  De mrw 
angdica, 317, 328 - scala 
D i ,  3111 325, 328. 
E ~ ~ E R I C E ,  Bemat. - V. AY- 
MERICH. 
FACES, Ramon, metge de la 
reyua Matla, 288. 
FAn, Amich, ministrer sona- 
dor de la reyna Elionor, 398, 
4'5. 
FADRIC, don, almiraii de Cas- 
tella, 229. 
FAR, Jaume des. - V. DES-PAR, 
Jaume. 
FARRER, Rafel, 310. 
FARR~S, Ramou de la, abad de 
Ri~oll, 325, 330. 
Favenca, "3. 
FAVEN*, m w ~ i n  de, 92, 185. 
FEBRER, A., Traduca6 de fa 
Divina Comedia, 319. 
FEBRER, Pere, 147. 
Fecamp, abat de, 382, 383. 
F ~ r r p  iii L'AIWIT, 326. 
FELIP DE CONSTAN~NOBLE, tau- 
la n. 
FELIP DE TARENT, fiU de Car- 
les 11 d'hjau,  tauia 11. 
FELIPA D'HNNAUT, muUei. d'E- 
duard 111 d'Anglaterra, 220. 
FERIOL, Perico, escriva de tre- 
sorería de la reyna Elionor, 
426. 
FERNANDEZ DE HEREDIA. - ve- 
@ HSREDIA. 
F ~ n r u l i  1 ~ 'Anrr~auiwi ,  de C a  
talunya-Arag6, pare d7Aifons 
el Magninim, 14, '45, '46, 
149, 158, 220, 223, 224, 238, 
239. 
FERRAN 11 de Catalunya-Aragó, 
Vde Castella, E1 Cathlich, 224. 
FER* rey de Nipols, 243, 244  
FERRANDEZ, Garúa, 38. 
FERRANDEZ, FERRANDLZ, Aivar, 
aiiidiaca, 38. 
FERRANDIZ, Pero, 95. 
F ~ n m n r ,  Raphael, tresorer de 
la reyna María, 340. 
FERRER, argenter, 43. 
FERRER, Arnau, ajudaot de cam- 
bra de la reyna Sibilia, 27, 84. 
FERRER, Pere, porter de maga 
de la reyda Elionor, 18, 27, 
28, 410. 
FERRER, Tomas, corre" de la 
reyna Elionor, 421. 
FeRREm, Felip, es&* de tre- 
sorería de les reyues Sibiiia y 
Elionor, 186, 426. 
FERREBA, Goucalvet, 63 de Gon- 
~alv0, 309, 34' 
FERRERA, Gongalva de, cavalle- 
ris de la reyna María, 309, 341. 
F ~ n m n n ,  Johan de, 337. 
FERnxRA, Ponceta, 21. 
FEU, pintor barceloní, 104. 
Fez, 366. 
Figueres, Figueras, 48, 120, 121, 
172, 183-185, 198. 
FIGUERKT, Raymond, mercader 
barceloni, 45, 173. 
F I N E S T ~ S  Y DE MONSALVO, 
390, 394, 396, 397% 400-402, 
404, 406-410, 418-420, 422, 
424-430, 434, 434 438. 
Flandes, 97, 266, 274 413, 436. 
Flix, 108. 
FLOR DE FoRMEN~NX, J., 451. 
Florhcia, 264. 
f ircnpz, Floremia, liibre de, 
3139 338. 
FLO~ETA, gnis, esdava de la 
reyna Sibilia, 27, 28, 98. 
Fromz, Enrique, 219, 264, 274. 
Rlos de les Medecines. - Vegis 
DIES, Manuel. 
RIos o auciorsiors de les Eptsroles. 
- V. S~NECA.  
Flos Sancforurn, 320, 323. 
P o c ~ s ,  FOCSES, Alfo~s  de, es- 
cuder de Johan 1, 15. 
F o c ~ s ,  Arta1 de, (8.) DE CABRE- 
RA, 14, ' i r  25, 105r 163, 19% 
408. 
FOCES, Fac~sus, Atho, Athon 
de, Athonus de, 14. 
Foc~s ,  Eximeni$ dc. 14. 
F o c ~ s ,  Elvira de, 15. 
FOCES, Guillim de, 15. 
Focss, Johan de, 15. 
F o c ~ s ,  María Eximeni$ de, 15. 
F o c ~ s ,  Marti Ferran de, 14. 
F o c ~ s ,  Marti Roderich de, Ruiñ 
14. 
F o c ~ s ,  Palad de(a.).F~uus, 15. 
Foces, Pere de, 14. 
Focss, Thomis Pere de, 14, 15. 
FOGA~OT, Johan, poeta, 302. 
Foix (Penedes), 147. - Comte 
de, 4 4  98, 135, 287, 344. 
Forx, Bemat de, camarlench, 
21, 27. 
Fozx, Blanca de, muller de Ber- 
nat de Foix, zr, 27. 
POIX, Gastó de. - V. G A S T ~  
Forx, Pere de, cardenal, 228. 
Fozc, Joan Ramon, El1 del 
comte de hades, 281. 
F o ~ o ~ r n n ,  Ombert de, 397. 
FONOLLEDA, Arnau, algutzir 
d'Alfons el Magnanim, 334, 
335. 
FONOLLET, Constaa$a de, mare 
de Nicholau d9Abella, 143, 207. 
FONT, Antoni, serveut de la 
reyna Sibüia, 28. 
FONT, Jaume de, natari de Bar- 
celona, 193. 
FONTANALS, h a u ,  metge de 
la reyna María, 288. 
FONTCUBERTA, Florenceta de, 
donzdla de la reyna María, 
24s. 
FONTCOBERTA, Oiiva de, don- 
zella de la reyna María, 248. 
FONTDEFORES, venedor de ver- 
dures proveidor de la cort de 
Sibilia, 54. 
Font del Xupo (Fonte del Piop- 
PO), 255. 
Fontes, 59. 
Fontmbia, 107, 147. 
FORNELLS, irnon de, panicer de 
la reyna Sibitia, 27, 28. 
Portia, 13, 15. 
FORTIA, FunnA, Berenguer de, 
pare de la reyna Sibilia, 13. 
FonnA, Bemat, Bemardi de, 
g e d  de la reyna Sibilia, 95, 
98, 105-111, "3, "4, 118-126, 
134 138-143, 137-149, 151, 
152, 160, 164, 190.192, 194- 
200, 206-208. 
FonnA, Bemat de, juheu con- 
vers, 146. 
FonnA, Franceseh de, canonge, 
14. 
FonnA, Francescha de, mare de 
la reyiia Sibitia, 21, 28, 48, 95, 
96, 98, 99, 106, 142, 343, 187. 
FonnA, Marquesa de, gemana 
de la reyna Sibilia, 94, 95, 
Iro, 198. 
FonnA, ira Ramon de, 86. 
FonnA, Sibilia de, muller d'en 
Bernat Fortii, juheu convers, 
146. 
Fonnmd. - V. FonnA, Fran- 
cescha de. 
FOSSES. - V. FOCES. 
Praga, 59, 91, 434 434. - Gas- 
tell, 59. 
Eramenors. - V. Barcelona; Sa- 
ragossa. 
Fran~a, Francia, 14, 37, 38, 91, 
977 135, 26% 30% 329, 382, 
386, 39% 3911 413. 
FRANCESCE D'ASSfS, Sant, 154, 
157 - V. Franeiscans. 
FnnNcEscR DE BAXZO, duch 
d'Andria, t ada  11. 
FRANCESCA, llevadora, presta 
servei a la reyna Sibüia, 22. 
FRANCESCBA, mare de la reyna 
Sibilia. - V. FonnA, Fran- 
cescha de. 
FRANCESCRA, segona dida de 
l'lifanta Isabel, 22. 
Fr'ranciscans, Ordre tercera, 154, 
261. 
Frankfurt, 452. 
FREDERIcx, duch d'Atenes, Iill 
de Joan, comte Minacci, 359, 
361, 362, taula I. 
F~DERICH,  fiU d'Esteve 11 de 
la Fíbula, 379, taula 111. 
FREDERICR IV, burgrave de Nu- 
remherg, taula nx. 
FmDERIca V, burgrave de Nu- 
remberg, ñI1 de Johan 11 de 
Nuremberg, taula ru. 
F R E D E ~ W ,  fiU de Rupprecht 11 
del Palatinat, 379, taula 111. 
FREDEZCI~ 11DE SXCILIA~ fill de 
Pere 1 de Siciiia, 11 de Cata- 
lunya y 111 d'Arag6, 356, 363- 
3657 374, 447, 45% 7 
y nI. 
F n ~ ~ x n r c i r  111 de S i d a ,  germh 
de la reyna Eiionar, 356, 361- 
363, 366-370, 374, 377, 378, 
389, 390, 4-43> 44% t a d a  1. 
Freiburg i. B., 353, 380. 
FREXENKT, Johan, capella de la 
cort d3Eiionor, 422. 
FULGINER, Johan de, mestre de 
Gsica de la reyna Eiionor, 410, 
439. 
FunnA. - V. F ~ ~ T I A .  
Fusters. - V. DEULOEEU; PE- 
RALTA. - v. Cofrm. 
Fus~En, johan, capella de la 
reyna Mana, 307, 334. 
FuxA, Huguet de, canonge d'El- 
na, 87. 
Ga~ons, 107. 
GAGUU, Andrea, 247. 
Gaeta, 246, 247. 
GALBLS. - V. Gualbes. 
GArcsRAN DE P I N ~ S ,  Bernat, 98. 
G A L ~ ,  319. 
Geleas, 411. 
GALEAZZO, Johan, 369. 
GALES, Johan de, Joha~es,O.M., 
414. - Comrnuniloquium, 326. 
- B~roiloguium de F'iriuribus 
antiguarum principum et pbi- 
2osopborum, 331. - V. Breu 
porkmmi..  
G m ,  Ffaraig de, moro de Sa- 
ragossa, 264, 337. 
Galida. - V. Sant Jaume de 
Galicia. 
GalieU, salines de, 431, 436. 
Gallifa, 107. 
GALLENS, Johan. - V. GALES, 
Johan de. 
GALLINERA, Leonart de, ((mes- 
tre de fer leugareso de la reyna 
Efion01, 407. 
GALUPAPA, daurador, 56. 
Gnrrus, Aleazar, juheu de Sa- 
ragossa, 99. 
GALTELLI, Vescomte de, 397,415. 
- V. GRATEEU. 
GAMBACURTIS, Petms de, 386. 
Gandía. - Clarísses, ~75. - 
Duch de, 313, 338 
GARAU, Bernat, escoIA de Ca- 
pella de la cort de Sibilia, 27. 
GARC~A, Ferrandez. - V. FES- 
RANDEZ. 
GARC~A, Gahriel, metge de la 
reyna María, 286-288. 
Gnncfa, Johana, cobigera d'Al- 
fons el Magna&, zqz, 337. 
Gardeny, Comenaduría de, 89, 
9O. 
GARIBAY, Esteban, 222. 
GARRI~S, Julia, 137, 203. 
GASC~NELLA, Garúa de, correa 
de la reyna Elionor, 421. 
G ~ s r < i  DE Forx, gendre del rey 
Johan de Navarra, 237.. 
GAYER, Johan, 80. 
Geltrú, Castell dela, 106-108,146. 
GENCAR, P., 240. 
GENCYEDA, fia Antoni, 330. 
GENER, pellicer de la reyna Ma- 
da, 266. 
Genova, 42, 47, 425. 
CENOVER, 277, 307. 
QERALDA DE BLANES, sor, 85. 
GERARD, iill de G u i ü h  1 de 
Berg, taula 211. 
GERAU, Romeu, capeili majar 
de la reyna Elionor, 422, 439 
Gerba, Gerbes, 244 365 
Gerona. - V. Girana. 
GERONÉ~, Bonanat, metge d- 
rurbía, 36, 37, 176, 177. 
GERSON, J., 328. 
GILABERT, Ferrer, procurador de 
MaUorques, 162, 163. 
GILI, Esteve, sic%&, ajudant de 
cambra de la reyna Elionor, 
40'3 4091 439. 
GILICO, moso de la reyna María, 
305. 
GIMÉNEZ SOLER, A., 238-241,243, 
245-7.48, 251-257, 313, 338. 
Gincdc, Thomis, notan de 1's- 
cribanía del rey, 98. 
Girona, Gerona, 14, 17, 23, 33, 
459 47, 48, 72s 85-88, 90, 101, 
119, 123, 133, 1381 142, 149, 
'52, 1547 1732 174, 180, 1851 
186, 198, zar, 206-208, 224, 
238, 322, 357, 381. - Convent 
del Carme, 311. - Monestir 
de Sant Daniel, 85, 1 4 4  - 
Sant Pere de Gallicans, o Ga- 
Uigans, 90, 93, 186. - Seu, 
85-87, 90, 276. 
GOERS, Comte de. - V. Giinz, 
comtat. 
GOGAU, taula 111. 
GOMARA, Johan de, ajudant de 
cambra de la reyna Maria, 
337. 
G O N E L ~ ,  Sancho de la, 439. 
GUNZALEZ, Gil, 219. 
GONZALEZ HURTEBISE, E,, 420. 
GolizAr~z DE MENDOZA, Pero, 
majordom de la reyna María, 
220. 
Gorga, 391, 430. 
Godtzia, Gorz, 451, taula nr. 
G&z, comtat de, 377, 446-448 
- V. Garítzia. 
Gosor, Pere Galceran de, estu- 
diast de capella, 308 
Gotha, 377, 387, 384, 395 
GRACIOSA, joglaressa del rey Al- 
fons el M a g d s m ,  303. 
GRIFFEU, Benvingut, vescomte 
de Galtelli, mestre racional 
d'Elionor, 397, 398, 415, 425. 
G w ,  veler de Saragossa, 
336, 337. 
Granada, 42, 385. - REY DE 
Granyen, 106. 
GRANOLLER~, Vicent, 339. 
GRAS, Antoní, metge de cirurgia 
de la reyna Mana, 265. 
G a s ,  Bartomeu, trcsorer de la 
reyna María, 336. 
GRAVALOSA, En Francesch, es- 
&vi de la concv d'en Fran- 
cesch Oliver, 99. 
GMVINA. - V. LLU~S DE GRA- 
Y l N k  
GRAXA, Johannes de la, jutglar, 
415, 425. 
GRAYLLA, Ferrand de, reboster 
de la reyna Elionor, 402. 
Grecia, 292, 293, 352, 367, 368. 
Gn~Ganr EL GRAN, sant, Los 
Morals de Job, 30, 324. - 
V. Diclalegs; Xoniil<es. 
GREGOIUO, Rosario, 355 352, 
356. 
GREIFFENSTE~NER, Frederídl, no- 
ble tiroles, 378. 
GU~PPO, Bernat, mestre de cases, 
40'. 
GRIFO, Berto, porter de masa 
del rey Pere 111, 99, jardiner 
de la reyna Elionor, 388, 396, 
398 
GUALBES, GALBES, Bernat de, 
consol dels catalans a Alexan- 
dda, 49, 175, '76. 
GuAra~s, Pere, mercader barce- 
ION, 452 173. 
GUALBES, Ramon de, 267. 
Guanters. - V. ~ ~ Q U E L ,  M. 
GUASCY, Ramon, sotsastre de 
l a  reyna Elionor, qog 
GWAU, Arnau, prevere, 388, 409. 
GUEMU, Benet, servent de la 
reyna Sibilia, 28. 
GUERAU, Ramon, "4, 115. 
GUILL~M, duch d'Atcnes y Neo- 
patria, fiil de Frederich 11 de 
Sidlia, taula 11. 
GUILLEM 1, duch de Berg, 451, 
452, taula 111. 
GUILLEM. fiil de Guillem 1 de 
Berg, taula 111. 
GmrrEM, fLl illedtitim de Fre- 
deríeh '111 de 370, tau- 
la Ir. 
Gurr~km, Amau, correu de la 
reyna Elionor, 421. 
GUILL~M, Pere. - V. DESCAYM- 
aos, Pere GuillSm. 
G u r r r o ~ ,  Johan, ajudant de bo- 
teller dc la reyna Sibilia, 27; 
poner de maga de l'infanta 
Isabel, 28. 
Gux~rnA, Esteve de; GUIMERA- 
NO, Stephanus, 340. 
GvrmznA, frare Guilldm de, prior 
de Catalunya, 75, 89, 108, 181, 
'94. 
Gnissona, 107. 
GUIU, Francesch, 344. 
GUXREA, Llop de, 161, 357. 
GUEEEA, Michael de, sement de 
la reyna Elionar, &o:, 
Gusni~n, Arrigo, s i d a ,  cam- 
brer de la reyna Elionor, 409, 
439. 
Guyeme, 382. 
Guzmnr, Enrich de. - V. EN- 
RICE. 
GUZMAN, Rodrigo, 108, 194, 195. 
356, 373. 
HABSBURG, 371, 373, taula Ir. 
~ ~ T G E I X ,  rey de Granada, 
SUF 11. 
HAEBLER, K., 322, 324, 327. 
HAINAULT, 220. 
Hannover, 370, 373. 
HAUG, Fiaminius Heimich, 352, 
NECKEL, R. von, 353. 
HEDWIG, reyna de Polonia, filla 
de Lluís 1 el Gran, taula 11. 
HEREDIA, Blasius Frederims 
Ferdinandus de, majordom de 
la reyna Elionor, 401, 418. 
HERMANN, H e i ~ c h ,  377. 
KZSTALRICH, Beienper. - V& 
gis HOSTALRICH, Berenguer de. 
HEWBERGER, Richard, 395. 
HEvERrr, juglar, 379. 
Hierusalim. - V. Jemsalkm. 
Historia de S. &?m, 37.0, 322. 
Historias de Espanyo, 313, 338. 
Histories aiuigues, Istoris  un- 
"gues, 3'4, 321, 332. 
Histories castellanrs, Istdes cas- 
'ehnes, 314, 315, 321, 33'. 
HODKIRO, Reynalt d', cap& de 
la cort BElianor, 4or, 422. 
H~HENBERG. - V. A~lrkS D'Ho- 
BENBERG. 
H o d a e  xl. i n  wangelia, 327. 
Homilies de S. Gregori papa, 
320, 327. - V. HomiIiae d 
in mangelia. 
Hongría, Hungría, Ungría, 215, 
247, 383, 390, 423, t ada  %l. 
HONORAT, Sant. - V. Vida de 
San1 Honorar. 
Hores, llibres d', de la reyna 
%aria, 307, 334, 338, 339. - 
V. Ores de Sawa Maria. 
Hosca, S., 324, 
Hospitalers, 88, 96. 
Hospitalet de la Maxella, 59. 
Hostalrich, 48, 175. 
H o s ~ ~ m r a r ,  HESTALIUCR, Be- 
renguer d', eamarlench de la 
reyna Mana, 333, 337. 
HOSTEN, Franeesch, servent de 
la reyna Sibiüa, d. 
HOVESTENO. - V. AUPEENS- 
TEIN. 
", .. -. 
HÜENZR, 452. 
HUCH, Bisbe, 357. 
HUCH DE SANI< V~CTOR, 327. 
HUGUET, Guüldm, porter de 
m a p  de la reyna Sibilia, 27, 
28. 
HUGUETA, María, dbna de la 
reyna Sibilia, 28. 
i i u ~ ~ m s ,  WrGot~us, 373. 
Hungría. - V. Honpía. 
HURTADO DE MENDOZA, Johan, 
majordom del rey de Caste- 
lla, 288. 
Ibi, 189. 
%alada, 149, 430, 432. 
Ilerde. - V. Lleyda. 
ILLA, Vescomtes 6, 57, 128, 206, 
251. 
Il-luminadors. - V. MARTO- 
EELL, B.; PL*> P\iUZlCB, P.; 
SALINE~ P. de, 
Inca, Inqa, 26, 51, 166, 178. 
Ingolstadt, 373, taula m. 
INNOCENW VI, papa, 362, 363. 
Innsbmdr, 352, 371-!74, 377, 
379, 395, 45'. - LANDXS-- 
GIERUNGSARCHIV, 3 53, 372, 
- V. Barcelona, I ~ s n m r  
D'ESTUDIS CATALANS. 
Iaflpr8tació del m m  de Sant 
Geronim, 317, 318, 320, 312. 
I E ~ E N G A ~ ~  D ' O E N G E N ,  mu- 
Uer d8Adolf el Simple, tada 
III. 
I S A A ~  de Religione, 327. - V& 
gis Reglas del Abad Isaoc. 
ISABEL, ministrera de la reyna 
Sibiia, 100. 
ISABEE, YSABEL, ELISABET, füia 
de Pere 111 y Sibilia, comtessa 
d'u~gell 18, 22, 25, 34 37, 
39, 47, 48, 53-55> 59, 94, 9 4  
101, 102, 104, 150, 151, 157, 
281. - Infanta, 166, 167, 176, 
'77, 186, 404. 
ISABE~. 1 DE CASTELIA, la Ca- 
tblica, z*, 268, 318, 319, 31%. 
- BIBLIOTECA, 326, 327, 329. 
ISABEL, germana del rey de 
Castella, fi la d'Enrich 11, rrg, 
121, iz3-126. 
ISABEL, reyna de Portugal, 157. 
ISABELLA, fiUa del rey Pere el 
Cmel de Castella, 390. 
I S E ~  Antonia, muller d'en 
Bernat, 387. 
ISERN, YSERN, Bemat, 387. 
Isernia, z ~ z .  
ISOLDA, swenta, davanera de 
la reyna Elionar, 23, 402. 
ISORNA, Alvar d', bisbe de Mon- 
donyedo, 223. 
Istorirs antígues. - V. Histories 
antigues. 
Istories casteilnnes. - V. Hkto- 
ries castelianes. 
Italia, 15, 227, 230, 237-239, 
2427 249, 250, 2531 255, 25% 
264, 293, 7.95, 2961 301, 37% 
4'3. 
Ivissa. - V. Eivissa. 
IXAR, Johan d', 246. 
IxAn, Margarida d', dama de fa  
reyna MarÍa, 243, 244. 
Jaca, Jacha, 309, 344, 434 433, 
435, 436. - Aljama, 0 3 .  
JAcoBI, Johames, (tmagister in 
medicinas. - V. JACXME DE 
M o n r r ~ e ~ t ~ n ,  Johan. 
JACRME. - V. JAUME. 
JACBME, JACOBUS DE MONTPE- 
LLER, Johan, metge de la reyna 
Sibiüa, 33, 97, 168, 169. 
JACME, Pere, escnva de Pere 111, 
Jadraque, 227. 
Jafer, 107. 
JAEFER, Bonanat, cabdiU dels 
eatdans de SiSlia, 359. 
TAFUDA A ~ A T ~ A R .  - V. ALAT. 
" 
ZAR, Jafuda. 
J a c ~ n ,  Albert, 372. 
JAKBEH, Augu~t  VOD, 377. 
JANA, Johan, 34, 169. 
JANER, Johan, familiar del rey, 
77, 127, 128, 201. 
JANET, venedor de verdures, pro- 
vehidor de la cort de Sibilia, 54: 
JANZDOIA, Benisegna Solleoni 
de. - V. SOLLEONI. 
JAQUES, Esteve, argenter, 333. 
JAQUET, eonador, 415. 
JARD~, Pon$ de, eavaller, con- 
seller del rey Pere 111, 40. 
Jardiners. - V. GRIPPO, B. 
JASPERT DE CAMPLLQNCH. -V&- 
gis CAMPLLONCU, Jaspert de. 
JAUME 1, rey de Fatalunya-Ara- 
86, 14. 
JAUME 11 de Catalunya-Aragó, 
1 de Sicilia, 14, I r r ,  157, 326, 
395, 396, taula 1. 
JAUME, fill del primog&t de 
Pere 111, 130, 138, 206. 
JAUME, infant, fill de Pere 111, 
Id. 
JAUME DE MALLORCA, infant, 
330. 
JAUME 111 DE MALLORCA, te~cer 
mant  de Joana 1 de Nbpols, 
262, taula 11. 
JADME EL DISSORTAT, 281. 
Jena, 432. 
JERONI, Sant, 331. - S. Gercnrnt 
sobre Sinlra, 321, 333. - Ve- 
gis InrerpreianU del nom; 7:da 
e nanst.. 
Jerusalem, Hierusdim, zrj .  - 
Patriarca de, 276. 
Jirillo, 391. 
JOACRIMSEN, 353. 
JORAN, duch d'demanya, ijr 
JORAN D'ARAGÓ, comte d'Em- 
puries, espos de Blanca de Si- 
cilia, germana de la reyna 
Elionor, 415, 368, 394 taula r. 
J o u m  1 D'ARAG~, filldePereII1, 
15, 14z-146, z04-z08,3041352, 
354, 355, 369, 3701 379. - 
Duch de Girona, 57, 98, 108, 
109, 127-129, 134, 136, 167, 
194, 357. - Infant, 107, 130, 
138, 203-205, 239. - Primo- 
genu, 17, 24, 97, 106, 1x1, 
'27, 129, '3% 1331 1349 1379 
138, 142, 160, 163, 187, 194, 
196, 201, 207, 208, 360, 369, 
382, 389-391,437. - Rey, 43, 
4 4  149, 154 154, 3 i r  
JOUAN 11 n ' h ~ ó ,  sense fe, 
126, 221% 231, 2321 242, 246, 
248, 250, 252. 
JOHAN, fiU d'Emich 11, de la 
Baxa Baviera, taula  ir. 
JORAN DE BOHEMIA, 371. 
JoRAN 1 DE CASTELLA, fiU d'En- 
nch, 220, 390. 
JOUAN 1 DE CASTELLA, 220, tau- 
la 1. 
JOHAN 11 DE CASTXLLA, fill 
d'Ennch 111 de Trastamara, 
219, zzr, 222, 224, 226-234 
232-234, 282, 290. 
JOHAN 11 EL Bo, rey de Fran~a,  
38% 39" 
JOHAN, fül d'Esteve 11 de la Fí- 
bula, 379, taula Iir. 
J o ~ m  DURAZZO, fill de Carles 11 
d 'hjou,  taula ir. 
JOHAN ENRICR 11 EL GRAN DE 
Gon~Tzrn, fill d'dbrecht 11, 
379, 451, taula ni. 
JOHAN E ~ n r c n  DE GORZ, GORIT- 
ZIA, fill de Johan Enricb 11 el 
Gran, 369.371, 373, 447,432, 
taula 1. 
J ~ R A N  DE LANC~STER, fiil BE- 
duard 111 d'Anglaterra, 220. 
JOHAN MANUEL, infant, 338, - 
El Conde Luranor. 
JOEAN, comte de MinacS, oncle 
de la reyna Eiionor, 356, tau- 
la I. 
JOHAN 1 de Navarra, 11 de Ca- 
talunya-Aragó, gema  d'Al- 
fons el Magnhnim, 23z-z33, 
252. 
JOHAN JI, buzgrave de Nurem- 
berg, capitb de la Marca de 
Brandenburg, 377, taula Irr. 
JOI~AN, fill de Rupprecht 11 del 
Pdatinat, 379, taula 1x1. 
JOHAN DE SICILIA, germi de la 
reyna Elionor, 359, 360, tau- 
les I y III. 
JOHAN DE SPONXEIM, taula iIr. 
Jo~m,ministrer d'Alfons el Mag- 
nanim, 336. 
JOHAN, Bernat, 330. 
JOHAN, March, tresorer de la 
reyna Mana, 336. 
JORANA, esdava de la reyna 
Elionar, 392. 
JOEANA n ' h c ó ,  fiUa de Pe- 
re 111 el Cenmoniós y María 
de Navarra, 382, 432. 
JOEANA, duquessa d'Austria, mu- 
Uer d'AibreEht el Coix, 377. 
JORANA, muller d'Enrich 11 dc 
Castella, 220. 
JOEANA 1 DE NAPOLS, filla de 
Carles, duch de Calabria, 240, 
295, 368, taula 11. 
JOHANA, fina de Carles 11 de Na- 
varra, 390. 
JOHANA DE VALOIS, primera mu- 
ller de Johan 1 de Catalunya- 
Aragó, 390, taula I. 
JOBIANO PONTANO, Johan. - Ve- 
gis PONTANO, Johan Jobiano. 
Joglars : CEELECO~ Caunnr; GA- 
LLINERA; GRAC~OSA~ G R A X ~  
H E ~ E R L ~ ;  P'sns, Mestre; Rn- 
BAGALL~S;  UEET; VZRGILI. - 
V. Ministiers; Tragitadors. 
JONES, frare Johan de, 99. 
JoauÉ, Guiüim, ministier de la 
reyna Sibilia, 28. 
JoauÉ, Mahaut de, muiler de 
Guillem, 28. 
Jorba, '5. 
JomA, Guiiiem, museu de la 
reyna Sibilia, z7, 28. 
JOSEEUS, 319. 
Jou, D'en. - V. ANJOU. 
JULIOT, Bartomeu, argenter, 305. 
Juneda, 58. 
Junqueres, monestir, 102. 
J u s ~ ,  319. 
Karlsmhe, 379. 
KZrntcn. - V. Carintia. 
Kastellruth, 372, 444 
Klagenfurt, 377. 
KIUPFEL, Ludwig, 352. 
Koca, Adolf, 373, 451. 
KOTZSCI~KE, Rudoif, 432. 
La Gariiga de Roses, 9596,  187. 
La GdtN, Castell de. - V. Gel- 
trú, Castell de la. 
LA GRAX.4. - V. GRAm. 
LA LUMIA, Isidor, 352, 356, 359, 
369-3~1, 374, 
La Mohna, 404. 
LACERA, ira Johan, 386. 
LADERNOSA, Francesch de, ofi- 
áal  reyal y esaivi de la reynv 
Elionor, 419, 439. 
Lnnunirrn, Justiuian, 351, 352, 
371-374. 
LAPUENTE, V. de, 223, 237. 
LambriUes, 48. 
La Mola, Castell de. - V. Mola. 
L A N ~ A ,  capellii messines, 422. 
UN*, Raynar de, cambrer de 
la icyna Elionor, 401,409,439. 
Langalot, 4I r 
L a n ~ m ,  247. 
LANCASTER, Duch de, 415. 
LANCASTER, Caterina de, muller 
d'Emích 111 de Castella. - 
V. CATEBINA DE LANCASTER. 
Landshut, 451, taula 111. 
Laors de la Verge Me&, 321, 
329' 
La Pobla, 59. 
La Roca, 255. 
LA ROJA, pescatera provehidora 
de la cort de Sibilia, 54. 
LAURO, Johan de. - V. LLOR, 
Johan de. 
Lavatolles, 95. 
LAvrsSE, Ernest, 382. 
L ~ v n ~ n o n  DE VILAFIULNCA, Mar- 
cus, jurista, 4w. 
LEXON, Gon(<alvo, ajudant de 
cambra de la reyna María, 339. 
L~pzig,  352, 358, 369, 382, 386, 
390. 
LES-ERES, Guillkm, argenter. - 
V. CES-ERES. 
Leyda. - V. Lleyda. 
LEYDA, mo~s&n de. - V. Lleyda, 
bisbe de. 
Libre de confessió, 31r, 334.. - 
V. CANAES, fra Antoni, L ~ h c  
de confesrió. 
~ i b m  dde conso~aiió. - V. De 
ronsolafione. 
Libm de Dono Maria Reym Da- 
ragd, 317, 321, 328. - V&is 
Scala Dei; Libre de la dmodó. 
Libre de les bhores. - V. Ores de 
Sanca Maria e n l tm offins 
e oradons. 
Liho da Vicios et de ViaudLs, 
36. 
Libre de vi& e &m, Vi& e 
Vinufs, M i d l  de1 Mon, 310, 
. - 
315, 3-7 326, 334. 
Libre ddel Regment de la Sntyora 
Libre dels angels. - V. Ex- 
MENIS, F. 
Libre dds fers deis apostol~, 3320, 
37.4. 
Libro que ba nompne comunilo- 
guio, 326. - V. GALES, Johan 
de, O. M., Communiloquiurn. 
L I ~ A ,  Sancius Petrus de, repre- 
aentant del reboster Solanes, 
410. 
Licata, 369. 
LXNDNER, Theador, 377. 
L~oar, fra Martí de, 59, 85. 
Lipari, zq8. 
Liper, 247. 
LIRA, fra Ni&olzu de, Biblia, 
325; Postillae, 325; Sobre lo 
Soltiri, 320, 325. 
Lina, Llina, 243, 245, 391, 431, 
433% 435. 
Lo G w ,  San$ de, 404. 
LOBET, Pere de Coile (a.). - 
V. COLLE, Petrus de. 
Londres, qr. 
LONILLO, Johan, 303. 
LOPE DE E s T ~ ~ ~ G A ,  313. - 
V. Cancionero de Lope de SI&- 
nyiga. 
L ~ P E Z  D'ESTUNYEGA, Ferran, 
313, 338 
LÓPEZ D'EXEA, Garúa, escuder 
de la reyna Elionor, 405. 
LÓPEZ DE MENDOZA, Enyego, 
Ifiigo. - V. SANTILLANA. 
Loauí. - V. E S C A ~ P O .  Lu- 
quí d'. 
LOR BERENGUER DEZ, botipuer 
de Saragossa, 336. 
LORENS, fra, conf6s de Felip 111 
l'rlrdit, La Somme des Vicer e 
des V~rtus;  La Somme le Roi; 
La Somme Larnts; Le Liore 
de la Docrrine cbr&nne; 326.. 
- V. Libre de vi& e mnurs. 
Lon, Johan. - V. Lron. 
LUGODOR, mandatan de pesca, 
381. 
L u r i  Johan, 44, 172. 
LUNA, Aivar de, conestable, 223, 
226, 228, 229, 288. 
LUNA, Brianda de, 289. 
LWA, Frederich, Comte de, 282. 
LUNA, Johan Mareinez de. - 
V. N ~ ~ R T ~ N E Z  DE LUNA. 
LUNA, Johana de, 39. 
LUNA, Pere de, antipapa. - 
V. BENET XIXI. 
LUNA, Pere de, cardenal d'Ara- 
86, 93, '47. 
LUNA, Toda Pérez de. - V. Pt- 
nsz DE LUNA, Toda. 
LUNES, Bartomeu, r4z-r44, 206, 
207. 
L u ~ u f  ESCARAMPO. - V. E~cA- 
RAMPO. 
Lleyda, Lleida, Leyda, Ilerda, 
'4, 15, 18, 21, 52, 57, 59, 84, 
84 91, 98, ror, 103, 133, 154, 
160, 161, 166, xgo, 193, 202, 
288, 340, 358, 363, 382, 391- 
394, 40% .417> 4309 433, 437. 
- Agustins, 58. - A m u  
XUN~CIPAL, 278. - Bisbe de, 
84. - Capitol, 394. - Juhe- 
da, 59. - Seu, 341. 
L L E D ~ ,  Gabriel, 147. 
LLKONART, cantador si&&, 398. 
Llibreters. - V. BERTRAN, F. 
Lliria. - V. Siria. 
LLOBET, Miquel, ajudant de com- 
prador en la cort de la r e p a  
Sibilia, 27. 
LLOPART, Thomds, mercader de 
Barcelona, 43. 
L ~ o n ,  LAURO, LOR, Johan de, or- 
ganista de la reyna Mana, 309, 
310, 343. 
Llorenc, 430. 
LLORENTE, Teodor, 235, 275 
Lrucrn, esclava de la reyna Elia- 
nor, 398. 
LmnA, Huch de, bisbe de Tor- 
tosa, 91. 
Lrufs, rey, %o. 
LLU~S, Sant, 157. 
L~ufs .  ~riman&nit del rev d'Ale- 
, '  " 
manya, 151. 
LLU~S D'ARAGÓ. fili iilegitim del 
- 
rey Lluís de Sicilia, 392, 397- 
399,405,414, 4~5,419~ taula 1. 
L ~ u í s  IV EL BAVARJS, fill de 
Lluis el Rigorbs, 371, taula In. 
Lrufs EL BRANDERBURGU~S, fill 
de Lluis IV el Bavarks, 374, 
377, 449, nr. 
Lruís DE GRAVINA, fAl de Johan 
de Durazzo, taula n. 
Lruís 1 EL GRAN, rey BHongría 
y de Polonia, taula R. 
L ~ u í s  DE Nhpors, rey, 362, 390. 
L ~ u f s  EL f l r ~ 0 ~ 6 S ,  fiu d'ot 11 
I'Augusf de Baviera, taula nr. 
Lzuís EL ROMA (Romulo), de 
Lluís IV el Bavares, 377, 449> 
taula nr. 
L ~ u f s .  rey de Sicilia, germh de 
. . . "  
la reyna Elionor, 354 357, 
359.362, 390, 392, t a u l ~ s  I yrrr. 
Lzufs DE TARENT, id1 de Felip 
de Tarent, segon rnarit de 
Joana 1 de Nipols, taula 11. 
LLU~S, fill de Meinbard IV de 
Goritzia, 11 del Tirol, taula III. 
LLUPZA, Huch de, bishe de Tor- 
tosa, 91. 
MACA, dona de la reyna Maria, 
258. 
M A ~ ~ U D A ,  eaclsva aemhina, 
99. 
f i ~ o z ,  Pascual, 353, 387. 
Madrid, 219, 243, 264, 268, 271, 
293, 301, 302, 352, 420. - 
BIBLI~TECA REAL, 297. 
&DmD Y RUIZ, Jos.4, general, 
403. 
MaeUa, 2qr - Capella de Santa 
Susanna, 275. 
Magall6, Magallona, 107, 108. 
MAGAROL.%, Beienguer de. - Ve- 
gis MAGUEROLA, Berenguer de. 
MAGUEROLA, MA~AROU, Beren- 
guer de, 143, 207. 
Maehren, Lada nr. 
~ A U T .  - V. J O Q U ~ .  
Nlnain, juheu, relligador. - Vi- 
gis S A L O M ~  - V. MAYR. 
Mah6, 239. 
MAIIOMAT AUIRAMUCLEMIN. rev 
&LETO, Anthoni de, ministrer 
de la reyna Elionor, 439. 
MALETO, Matzen de, Matziota, 
dnis t rer  de la reyna Elionor, 
398, 439. 
Malines, draps de, 3 4  4 5  99. 
&LU, Felip de, 93. 
Mallorca. - V. TAUME 11 DE 
< 
MAc~onur; SANXA DE MA- 
LLORCA. 
Mallorca, Mallorques, 15, 23, 26, 
3% 33, 341 61, 82, 832 947 99, 
108, 133, 144, 162, 163, 164 
167, 169, 207, 215, 239, 250, 
258, 262, 264, 270, 275 275, 
349, 413, w. - Menoretes, 
275. 
&.LI*LL~RQUE~, CasteU6 de, 109, 
'54. 
MA~ZORQUES, G. de, esmva dels 
diputats, 187. 
&rronQuEs, Marquesa de, dbna 
de la reyna Sibilia, 28. 
MALLORQUES, Saragoci, 145, 209. 
MANFRED, 369. 
Manfredonia, 253. 
MANGENA, Macb, juheu, 76. 
Madsses, 269, 272 
Madeu, monestir de, 87. 
Manochs, 94. 
M ~ ~ n r a u E ,  Pere, edelantadoa, 
229. 
MAWEL, mo~sdn, 163. 
Marca d'dnfona. - V. Ancona, 
Marca d'. 
MAncn, Jaume, ministrer de 
Ilahut, 303. 
MA~cno, Arnau, sots comprador 
de la reyna María, 336. 
&RCILLO, Manuel. 727. 
. " ,  MARGARIDA, esdava de la reyna 
Sihilia, 28. 
M*RGAR~DA, propietaria a Bar- 
celona, 387. 
MARGARIDA ~ ' A u s ~ n r ~ ,  m d e r  
de Meinhard 111 del Tirol, 
tauk trr. 
MARGAPIDA, filla de Gdll2m 1 
de Berg, muller d'Ot de 
Braunsdweig, tauia m. 
MARGARIDA DE DINAMAPICA, pri- 
mera muUer de Llds el Bran- 
derburgues, taula III. 
M A R G A ~ ~ D A  DE DURUZO, fiUa 
de Carles de Durazzo, 357, 
358, tauies I y in. 
MARGARIDA, filla de Johan 11, 
burgrave de Nuremberg, tau- 
la 111. 
MARGAPIDA, füia del duch Al- 
bert, muile~ de Frederich IV 
de Nuremherg, taula 111. 
MAROARIA, aegona muller de 
Rudolf 11 del Palatinat, 371, 
taules I y 111. 
MnncAnrDA DE PRADEB, segOna 
muller de Martí I ' H u d ,  rey- 
na, 93, 267, ,333, 335, f a d a  1. 
MARGARIDA, filla de Fehp de 
Tarent, muUer de Francesch 
de Balzo, taula n. 
& R G A ~ D A ,  MAULTI~CE, com- 
tessa del Tird, segona mulier 
de Llds el Branderbur&s, 
taula xrr. 
MAXGARIDA, muiier d'ea Pere 
Xeménez, tercera dida de I'in- 
fanta Isabel+ 22. 
-A, esdava de la reyna Elio- 
nor, 392. 
MAnih ~ 'Aruoó .  m d e r  de 
Johan 11 de Casiella, zzr, 224. 
M A A  DE CASTELLA, muller 
d'tyfons IV, 145. 
MAR&, reyna dPHon@a, füla de 
Lluís 1 el Gran, rada  u. 
MA& ~'HONGR~A, mubr de 
Carles 11 GAnjou, tauia ir. 
&&A DE LUNA, primera mulier 
de Martí I'Humi, 387, 390, 
taula r. - Comtessa, 5 4  77, 
97, r q ,  127. - Infanta, 397- 
- ReYna, 148, 1531 1541 325, 
127. 
M k f n  DE NAPOLS, fiUa de Cai- 
les, duch de Calabria, muUei 
de Rohert de Tarent, taula ir. 
&&A DE NAVARRA, primera 
mniier de Pere 111, taula I. 
MAR~A DE Srcru~, filla de Fre- 
derich 111 y Gnstanca d'Ara- 
g 4  muller de Marti de Sicilia, 
367, 368, 374 taula I. 
&&A DE VALOIS, segona m"- 
Uer de Carles, duch de Cala- 
bna, taula n. 
M A A  DE XIPRE, tercera m d a  
de Johan 11 de Catalunya-Ara- 
g6! 395. 
Marhng, 37% 444- 
Marmellar, 107. 
&RQUES, Berenguer, apothe- 
cari de Lleyda, especiaire de 
la reyna Elionor, 394 4'0,439. 
MAnQner, Jaan, 38% 
MARQ~LLES, Jaume, Comenta- 
r& solire'ls Usatges de Barce 
~OM> 219, 136, 237. 
Mnannca, rro, 198. 
MARRADIS, Pere, procurador de 
Valencia, 49, 12.2, 176, 178, 
187. 
Marroch, 366. 
Maraella, 49, 176. 
Mmmrr, Cades. - V. U ~ L E ~  
NARTELL. 
MAR* L'HuMA, fül de Pere 111 
y Elionor de Si&=, 142, 205- 
207, 2279 3579 379, 389- 
392, taulea I y nr. - d8Exe- 
dca, 369, 370, 378, 382 - 
Infant, 23, 59, 97, 99, 10% 
127, 1% '33, 134, 136-138, 
144, '47, 163, 193, 194, 201, 
409. - Rey, 93, 145, 145-151, 
157, 311, 32% 323, 325, 326, 
328. - Biblioteca del rey 
Maní, 319, 329, 330. 
MART~ DE SICIUII, Mard el Jove, 
fill de Marti 1'HumA y María 
de Luna, 221, 281, 318, 319, 
370, tanla in. 
MART~, Domingo, portador de 
les andes de la reyna Elianor, 
407. 
MART~, Francesch, ira, 424. 
MART~, Simh v r t e r  de maca 
de la reyna Elionar, 410. 
MART~NEZ DE LUNA, Johan, 133, 
136, 248. 
MAXT~NEZ DE REY, Juan, ca- 
valler, 38. 
MART~NEZ FERRANDO, E., 353. 
MARTOREL, clergue d'AlgeWa, 
345. 
Martorell, 47. 
MARTORELL, Bernat, miniaturis- 
ta, iluminador, 218, 236-238. 
M A ~ O R E L L ;  Francesch, 223,230, 
27% 274. 
M A n ~ o n ~ r r ,  Simon, argenter de 
Barcelona, 36, 56. 
Martorono, 247. 
ErLAnzizrr~xs, Bisbe de, conseller 
del DuchdeBerri, 45, 174, 175. 
MAS LATFZE, L. de, 352, 366, 
4'7. 
MASCARÓ, Berenguer, canoage 
de la se" de Barcelona, 90, 91. 
 MASCAR^, Guillem; Dietari, 12, 
'44, '58. 
MAsaurnó, Pere, ajudant de 
cambrer de la reyna Sibilia, 
27, 28, 84, 140, 141. 
MASSAGER, Arnau, prevere, 386. 
MAssó Y TORRENTS, Jaume, ~ I I ,  
325, 328, 33'. 
MATEO, Ramon, 386. 
MATEU, íra, predicador, 247, 264, 
275-2771 305, 339. 
MATEU, Marti, correu de la reyna 
Elionor, 421. 
NAIXA D'ARXAGNACH, ARME- 
NYAc,segona muller de Johan 1 
de Catalunya-kagó, 17, 311, 
385, 384 388-392, 404, 4379 
taula I. 
MATHEU, Antoni, ajudant de 
cambra de la reyna Sibilia, 84, 
140, 141. 
MATHEU, Guiilem, capella y al- 
moyner de la reyna Sibilia, 27. 
MATZ~OTA. - V. hhrriro. 
MAULTASCH, Margaida. - Vigis 
MARGARIDA MAULTA~CH. 
MAYANS, G., 324. 
MnYn, I~ach,  164, 191. - V. hIn- 
HIR. 
Mazzara, va11 de, 363: 
MECHTHILD del Palatinat, filla 
d'Adolf el Simple, del Pala- 
tinat, taula 111. 
Medelín, Medeilin, zzz, 233. 
MEDINA, Comte de, 135, 136. 
MedinaceIi, 227. 
MEDIONA, Jacme de, argenter de 
Barcelona, 60. 
. - .  - 
MEINHARD 111, comte de Gorit- 
zia, taula 111. 
MEINHAW IV de Garítzia, 11 del 
Tiiol, t a d a  111. 
MEINHARD VII, comte de Go- 
ritzia, Averardo, Eberard, 377, 
449, taula izr. 
ME~NXAXD VI d'ortenburg, fill 
de Johan Enrich 11 el Gran, 
de Goritzia. taula iir. 
ME~NXARD TON N ~ u ~ n u s ,  bisbe 
de Trient, 377. 
MEINHARD 111 del Titol. fill de 
Lruís el Branderburguhs, tau- 
la iii. 
MELA, Jahan de, 339 
MELICHALMARA, rey de Damis, 
41, 170. 
MENCIA, filla de Johana d3EstÚ- 
nyiga, zzo. 
MENDOZA, Enyego, INgo, L6pez 
de. - V. SANTXLLANA. 
MENDOZA, Pero Gonzalez de. - 
V. Go~zAi-EZ DE MENDOW. 
MENÉNDEZ Y PELAYO, M. 291, 
2937 297, 299. 
Menorca, 118, 430, 436. 
MENTA, Gniraut de, missatger 
del Duch d'Anglaterra, 97. 
Meran, Convent de Clarísses. 
385. 
M~ncnr>~n ,  Berenguer, batlle ge- 
neral, 258. 
MEnc~nEn, Bernat, 248. 
MERCADER, CasteU6, servent de. 
la reyna Sibilia, 28. 
MERCA DE^^, Madona, 271. 
Mercenaris, c d ~ a t s  de Santa 
María de la Merch, 424. 
MERCEX, Mate", 357. 
MERCER, Salvador, porter de 
porta forana de la reyna Elio- 
nor, 410. 
MERCIER, Ernest, 366. 
Messina, 359, 361, 364. - Con- 
vent de Monges Clarisses, 354- 
354 3601 3857 390. 
MESSINA, Nicholau de, 303. 
Mestres de física. - V. Metges. 
Metges. - V. ANTONI~; BAR- 
RIACH, B.; BONJULA, C.; BUR- 
G O ~ ,  F.; CASTILLO, J.  DE^ CO- 
NILL, F.; CAFLOR, P.; CAGAR- 
XGA, G.; CANOGA, Fl.; DES- 
EAR, J.; F n c ~ s ,  R.; FONTA- 
NAL~,  A,; FULFINER, J. de; 
GARC~A, C.; GxnoaEs, B.; 
GRAS, A.; MINGUET, B.; 0x1- 
VER, B.; OTO, M.; PAU, P.; 
PEDRALBES, F. de; Pou, J.; 
QUEROL, R.; RADIU, J.; ROIG, 
J.; ROIG, P.; STELLA, G.; SU- 
NYER, R. j TERESA. 
METGE, Bemat, 387. - La 
S o m ~ i ,  387. 
MEYER, P., 322, 324. 
M r c n a ~ r ~ r s ,  capella messines, 
cantor, 422. 
mbrlh Y FONTANALS, M., 135. 
&LANA, Thomis, 47.5. 
Milazzo, 364. 
Mrrur~s ,  Urraca de, provehidora 
de la reyna Sibilia, 41. 
MINACCI, Comtes de, taula 1. 
ENGUET, Bernat, metge de la 
reyna Elionor, 410. 
Miniaturistes. - V. Ilumina- 
dors. 
Miilinistiers d'arpa, de llahut. - 
V. Músics. 
MINYÓ, Pere Ruic de. - V. R U I ~  
DE WNYÓ. 
&QUE=, Bartome", pare de la 
dlda de PInfanta Isabel, 94, 
186. 
MIQ~EL, Bernat, 59. 
MIQUE=, Guerau, senient de la 
reyna Sibilia, 28. 
MIWEL, MXQUELL, guanter de 
Sarsgosss, 267, 336. 
MIQUEL Y PLIWAS, R., 282. 
MIQUELL, 278. 
MIn, Bemat, mercader catala, 
41, '70  
MIR, Guiüim, procurador de la 
reyna María a Valencia, 248, 
269-~713 309, 313, 338, 341, 
342. 
Min, fra P., 386. 
MIRA, Na, juheva, 42. 
Miracles de la Yerge Muda, 324 
329. 
Miraclrs de Mdonn Santa Ma- 
fin, 329. 
MiraU del mas. - V. Libre de 
ui&s e tinas. 
MZRALLES, Bartomeu, 149. 
Miralpek, 107. 
MISSER, Pere, emissari aragonhs 
de la reyna Elionor, 361. 
MITJAVILA, Jaume, benefidat de 
Montserrat, 3 1 r. 
M~DICA~ Camte de. - V. CA- 
anenÁ, Bemardi de, comte de 
Mbdica. 
Moeuella. monestir de. 86. 
- ,  
Mola, Castell de la, 28, 29. 
MoLI, Johan de, sotspanicer de 
la reyna Eiionor, 402. 
MoLI, Palazi del, argenter, va- 
let de cuyna, 402. 
MOUNER, A,, 331. 
M o u ~ s ,  Simon de, 94. 
Moncada. - V. Montcada. 
Mongb. - V. Montcb. 
Mondonyedo, 223. 
MONELLS, Anthoni, sastre de 
Pere 111, 186. 
Monsb. - V. Montcb. 
Moirrncn~o, Franccsch de, 247, 
MONTAGW, fra Bernat de, abat 
de Besalú, 87. 
MOKTAGW, Pelegri de, lochti- 
nent de governador del reme 
de Valencia, 205. 
MONTAGUT, Sibilia de, 98. 
MONTAGUT, A. de. - V. MUN- 
TAGUI:  
Mmtalbi, 95. - Comanda de, 29. 
Mant-Aragb, monestir, 86. 
Montblanch, 21, 56, 58, 147, ~ Z I ,  
429, 430, 434. 
MONTBRG, Nicholau de, botiguer 
de Tortosa, 333. 
Montcada, CasteU de, 143, 407, 
434 432. 
MONTLXDA, MONCADA, Elisenda 
de, 157, 47.4, 431. 
MoNTCADA, Gaató de, 134. 
NONTCADA, G~iUem Ramm de, 
251. 
MONICADA, Ot de, 134, 136. 
MOKTCADA, Pere de, 359. 
MONTCADA, Ramon de, 369. 
MONTCADA, Sibilia de, 101. 
Montqb, Montsb, Monqb, Munt- 
ab, Munqb, Monsb, 18, 21, 47, 
55 53, 107, 217, 130, 16-163, 
169, 171, 172i 1757 179, 183, 
187, 188, wo, 230, 250. 
M o m ,  En, 118. 
MONTF~, MWNTSÓ, Pere de, sots- 
cavalleriq de la reyna Elionor, 
'7, 405. 
Montesquiu, 430. 
Montflorit, 59. 
Montispessulani. - V. Mont- 
peuer. 
Momorru, Bemat de, 188. 
MONTOLIU, Vicenta, muüer de 
Bernat de, 188. 
MONTPALAU, Berenguer de, mar- 
massor de, 316. 
Montpalau, Bemat de, sobrecoc 
de la reyna Sib'ilia, 27, 28, 
123, iz5, 141. 
MONTPALAU, G. Raman de, ar- 
d a ~ =  Y canonge, 308,343,344. 
MONTPALAU, vidua de, 310. 
Montpeüer, Montispessulani, 33, 
41, 97, 99, 168, 169. 
MONTR~S, Johan de, 173. 
Montserrat, Muntserrat, 59, 145, 
3277 330, 407, 408, 4%. - 
Abat de, 251. - Monestir de, 
86, 88, 91, 92, 180, 183-185, 
Z O ~  2317 274 308, 310-3'3, 
328, 334-336, 358. - Santa 
Cecilia, 184, 
Montsó, - V. Mont~b. 
M ~ R A ,  Na, esdava de la reyna 
SibZa, 27. 
Morels Je 706, Mor& de Sun 
Gregario. - V. G R E G O ~ ,  Sant. 
MORANT, Johan, matalasser de 
la Ryna María, 336. 
MORAT~, Pere, mercader, 49, 
175, 176. 
Mona~ó,  Nicholarr, 198. 
MOREL-FATIO, A., 308, 311, 32% 
323, 325, 327, 329-33'. 
Morella, 250, 430, 432. 
MORELLA, Ramon de, matalasser 
de la reyna Maria, 336. 
MOREU, Berenguer, sotscambrer 
de ia reyna Elionor, 409. 
MONTON Y OCAMPO, Luis, 432. 
Mungb. - V. Montcb. 
379. 
MWNKE, Bernhard, 324. 
Münster, 4x7. 
Munt de Pachs, ras. 
MUNTAGUT, Alamanda de, dbna 
de la reyna Sibilia, 27, 28. 
M u m u y ,  Francesch de, 68. 
Muntesa, 98, 233. 
Muntgey, 431. 
MUNTLE~, Comte de. - Vegis 
BBANCEA Leo ~ ' 0 . w ~ .  
Muntserrat. - V. Montserrat. 
Muntsb. - V. Montcb. 
Mrnnsó, Pere de. - V. Momqó. 
MUR - V. DEZ-MUR. 
MUR, Dalmau de, arquebisbe de 
Tarragona, 227, 331; de Sara- 
gossa, 343. 
Murvedre, 168, 268, 272, 338, 
405, 430, 431, 433. 
Músics. - V. ANEQUI, S.; FA- 
CI, A.; JAQUET; LLEONART; 
LLOR, J. de; MARCE, J.; NAR- 
DO; NICOLA; RODXIGO; SEVI- 
LLA, J. de; S I B I ~ A ,  J. de; 
VALL~ECA, E. de. 
N A N T O ~  De NAVES. - V. NA- 
VES, Antoni de. 
NAMUR. - V. ELISABET DE NA- 
MUR. 
Ndpois, 7.27, 230, 238, 242-244, 
2467 2477 253, 255, 272, '75, 
$91, 29% 295, 303, 308, 3287 
360, 362, 364, 366-368, 39% 
443, 444, taules I y 11. - 
Biblioteca del duch de Cala- 
bxia, 326, - Biblioteca Na- 
cional, 326. - Castd del Ou, 
257. - Castell Nau, 257. - 
Virrey de, 254. 
Narbona, 240. 
NARBONA, Eymench de, senyor 
de Tdayrach, 308, 344. 
N ~ n n s u s ,  189. 
NARDO, cantador eiciiib, 398. 
Nntsbitat de Jesuxpist, Dc la, 
3wr 323. 
Natura asgdica. - V. EXWE- 
MS, Francesch. 
Naurhofen, 380. 
NAVA, Gutierre de, 242. 
Navarra, 97, 136, 221, 227-233, 
25*2527 2541 267, 303, 305> 
381-384 390, t a d a  1. - Pn- 
mogenit de Navarra, 55.  - 
Rey de, 305. 
NAVES, Ailtolli de, scrívi de ra- 
"6 de la reyna Sibilia, y tre- 
eorer de la reyna Elionoi, 60, 
72, 3511 408, 415 415, 423, 
427. 
NEonE, Andreu, notarí de Tor- 
roelia de Montgi, 148. 
Neocastro, 247. 
Neopatria, 2151 352, 354,356, 
36b 367, 374 taula n. 
NEUEAUS. - V. M E I N ~ R D .  
NE~MANN, Richard, 380. 
Neustadt del Haardt, 452. 
~ ~ I C O L A ,  cantador sicilii, 398. 
N ~ c o u u  V, papa, 256. 
Nicouu,  Gmilkm, eapeUA de la 
cort d'Elionor, 422. 
NiEBu, ardiaca de, ZQI. 
NIEBLA, Comte de.- V. E ~ n r c n .  
NIGUERET, Bernat, cambier de 
la reyna Elionor, 409. 
NISABEL. - V. ISABEL, 
NoeUa, vila de, 28, 29. 
N o u ,  Comte de, 281. 
N o u ,  R. de, Art del Cocb, 403. 
NOMER, maestre, juheu, ioo. 
Noremberch. - V. Nuremberg. 
Narícum, 373. 
Nou, Castell. - V. Napols. 
Novalee, 14. 
iümrmberg, Noremberch, 377, 
449, taula 111. 
NYEM, TheOdoricus de, 369. 
Oems,  Guerau de, sotscam- 
brer de la reyna Elionor, 409. 
ODY~RNESTAYN, Wdolfardo de, 
446. 
OEPELE, 373, $52. 
O E ~ N G E N .  - V. IF~ENGARD 
D'OETSINGEN. 
OF~MIE.  - V. EUFEMIA. 
OZMEY DE CARINTIA. -V. EUFE- 
MIA, mulier d'0t de Carintia. 
Oliana. - V. Uliana. 
Ogiei le Dnnois, 319. 
Ouua, Frana d', dergue, 308, 
339 
OLNA, Comte d'. - V. &USES, 
Raman de. 
Orrvas, Berenguer, clerpe, 91; 
OUVAS, Bernat, mossen, 91. 
O h s r r n ,  Ferrer d!, ajudanr de 
cambra d e l a  reyna Elionor, 
409. 
OLSVELLA, Johan d', cbnsol deis 
castellans a Mallorca, 272, 273. 
OLIVER, Bernat, metge de la 
reyna María, 289. 
OUVER, Bernat, ira, ,predica- 
dor de Pere 111, Ez~rtatorium 
mentir ad dominum, 327. 
OLIVER, Francesch, 99. 
OLIVERZ~S, Guillem, esaivi  re- 
ya], 171, 419, 439. 
Olat, 430. 
OLZINELLES, Beruat d', 342. 
OLLER, Sirnb, 387, 388. - Vegis 
Barcelona, Barrí y carrer d'en 
Sim6 Oller. 
OLLERIIS, Bernardus, 322. 
ONLESA, Johan, servent de la 
reyna Sibilia, 28. 
Ontinent, Onteaiente, 391, 430. 
Ontinyena, 59. 
Oniinacions de les Viundes, 404. 
Ordres. - V. Agustins; Bene- 
dictins; Calatrava; Clarisses; 
Franciscans; Hospitalers; Sant 
Sepulcrej Santiago; Sistell; 
Templers; Trínitarís. 
Ores do Santa Maria e alnts Of- 
ficis e aracions, 309, 317, 322, 
333, 329. - V. Hores. 
Orfebres. - V. Argenters. 
Organistes. - V. Mesies. 
Omi, Branca Leo d'. - Vegis 
BIULN~A LEO D'ORIA. 
Oristany, 11 8. 
O R ~ D  D'AMGO, üll illegítim 
de Pere II de S i d a ,  360, 362, 
363, taula I. 
~ R L E A N S ,  D U C ~  d', 415. 
Oiwors, Alemany d', 85. 
Onnrors, Bernat d., 85. 
ORT, Johan del, argenter, 22. 
OUTENBURG, t a d a  XII. 
Osca, Oscha, 15, 18, 161, 274 
308, 327, 340, 34'i 430. - 
Aljama, 433. - Bishe d', 14, 
roo. - Judería, 433. - Pa- 
lau d', 438. 
Oscm, Comte, 332. 
Owcb, Francesch, r64 
OSMA, GuiUemo Joaquín, 269. 
Osor, vaU d', 15. 
OSONA, OSSONA, comtesaa d', 47, 
549 57, 58. 
Ossonro, Alvarez, 223. 
OT ZL JOVIAL D'AUSTRIA, 373. 
OT 11 L'AUGUST, comte palatí, 
duch de Baviera, taula nr. 
OT DE BRAUNSCIXWEIG, quait 
marit de Johana 1 de Nhpols, 
369, 370, taula 11. 
OT DE GRINTTA, fiil de Mein- 
hard IV de Goritzia, 11 del 
Tirol, 171, tauls III. 
. -. . 
Oro, Mana, metgessa de la reyna 
María, 289. 
Ou. Casteil del. - V. Nioals. 
. 
~vésteigno. - V. Auffenstein. 
OVlDl, 319. 
Paderborn, 432. 
PALAFOLLS, Pere de, 157. 
PalafrugeU, 14 
Palatinat, 369, 370, 378, tau- 
la 111. 
P ~ r n u ,  Berenguer de, 408. 
PALAW, Francesch de, 94. 
P n u u ,  Francina de, donzeila do 
la reyna Sibilia, 27, 28. 
PALAU, Miquel, ciutadh de Bar- 
celona, 144, 175. 
PALAU, Miquel, escrivh de treso- 
reRa de la reyna Elionor, 426. 
PALAW, PALOU, frare Ramon de, 
oncle de la reyna Sibiua, 80, 
88-90, 96, 181, 182. 
Palau Cavardera, 95. 
Palencia, 223. 
Palem, 248, 351, 352, 354 359- 
361, 364-3692 371, 452. 
Pnuzzr, Francesdi, 356, 362. 
P ~ u z z i ,  Mateu, 360. 
Pallars, 431. - Comte de, con- 
seUer reyal, 133, 142, 241. 
PALLAES, Ramonet de, 194. 
PALURÉS, Jaume, 142. 
P A L ~ R ~ ,  Pere  144 
PALLEIA, Marti, 353. 
PALMA, Antania, ajudanta de 
cambra de la reyna Elionor, 
409. 
Palmarar, 107. 
PALOU, irare Bernat de, 94. 
PALOU, fra Ramon de. - V. PA- 
L A ~ ,  Ramon de. 
Pals, Castell de, 148, 149. 
Pamplona, 90, 91, 183. 
Panades. - V. Penedda. 
PANO, Berengaríus de, 168. 
PAPA, SANT PARE, 91, 92, 95, 
257, 259, 277, 287, 288, 308, 
309, 325, 344, 36'3 3682 3699 
389, 4369 4431 444 - vegis 
BENXT; WMENT~ EUGENI; IN- 
XOCENClj N1~0l2.V; 
Paralada. - V. Perelada. PE~ULTA, Pasqual de, fuster, PERESTOIL~~ ,  En, bostaler de 
PARDO DE m CUTO. - V. DE 22, 36. PerpinyA, 42, 170. 
u CASTA. PEEALTA, Ramon de, 359. P k z ,  Bartomeu, pintor, 30G, 
PARELUDA, Andreu, serraiier, P E n n u ~ z a ~ n ,  Petrus, capella 307. 
22. franca, 401, 422. PPXEZ, Pero, 338 
PARZNS, Daniel, 452. PERE, capdi  de la con d'Elio- Pfmz DE LUNA, Toda, 107. 
P d s ,  41, 103, 288, 323, 325, nor, 422. Rmcó, cambrer de Pere 111, 
352, 366, 382, 424. - BIBUO- PERE, Xestre, foil de casa el i43, 207. 
=u\ ~ A ~ N E ,  331. - BI- da& de Girona, 136. Rmz, Eximen, 160. 
BLloTECA NACIONAL, 322, 326, PEXE, Mestre, sastre de Sara- Rnou, En, cosí de I'iinfanta 
327, 330. gossa, 337. Isabel, 54. 
PAR~S, G d e m  de, tragitadar, PESE D'ARAGÓ, infant, fra me- Perpinya, Perpenya, 15, 42, 133, 
99. nor, Rmelacionr, 157. 188, 363, 378, 384 430,,433, 
P~nf s ,  Jobana, m d e r  d'en Gui- PERE n'An~c6, infant, liIl de 434. - Estudi de Perpiny*, 
llem de, 99. Pere 111 y de Sibilia, 35, ioo. 
ParsmI, 4". 176. Pescasol, 14. 
PASCEAL, Andreu, escoa de ca- PERE D'AuG~, infant, f¡U de Pina, 59. 
p d a  de la cort d3EBon0r, Ferran d'htequera, 249, 281. h ~ 6 8 ,  Bernat de, 133, ,136, i5e 
422. PERE 11 de Catalnnya, 111 d'Ara- PIN~S, Constan~a de, 398. 
PASQUX, Bartomeu, canonge de gó, EL GRAN, 356, taula I. PINOSA, Thomis, escola de la 
Vich, 276. PERE 111 de Catdunya, IV d'A- capeiia de la cort de Sibi- 
PASQUAL, PASCUAL, Pere, 106, ragb, del Punydet, Cerimo- lia, 27. 
'92, 193. 66s, 11, 16, 21, 23-26, 28, 32, Pintors. - V. ALCAWZ, M.; 
PASSAU, Bisbe de, tada  111. 37-39> 41, 44  58, 71, 85-IW, CAMOW., B.; FEU; P ~ E z ,  B.; 
PAU, San*, primer ermita, 317, 102, 106, 107, 109-112, "5, SANTGEN~S. -V. Iluminadors. 
320, 323. "7, 119-xz1, 527, 129, 130, PIQUER, apotecari de la reyna 
PAU, Pere, metge de la reyna 132, 133, '35, '37-139, 142, María, 271, 
María, 282. 146, 148, 152-154, 158-171, Piqueres,zz9. 
PAU, Sibilia de, dona de la reyna 173, 774, 176, 177, 18-188, hnnus, Rocchus, 352, 354 37' 
Sibilia, 28. 190, 192-209, 220, 262, 311, ~ R C B ~ T A L L E R ,  Mi&ael, 371. 
PAYOU, Amau, camarer de la 324 351, 352, 354-359, 361- Pisa, 266. 
reyna Sibilia, 175, 176. 370, 377-384, 387, 389.394, Piscara, 747.' 
PAuorn, Pere de, ~otscambrer 396, 402, 403, 406, 4u,  415, PIA, dez. - V. DZBPLA, DEZ- 
de la reyna Sibiüa, z7, 169, 417-419, 423, 425, 426, 429- PLA. 
PE~ONADA, ndreu, canonge de 432, 437, 438, 449. - In- PLANELLA, GuiUhm, correu de 
Jaca y rector de Burriol, 309, fant, 15. - Cr6nica, 389. la reyna Elionor, 421. 
344 R n a  1 DE O r s r ~ ~ u ,  el Cmel, PUNELLA, Ramon de, camar- 
Pedralhes, 57, 143, 407, 424. - 220, 381, 382. leuch de Johan 1 de Catulunya- 
Monestk, 157. PERE DE PORTUGAL, infant, 267. Aragó, 391. 
WDULBES, Francesch de, metge PEXE, conestable de Portugal, P~AnlrhlslS, Echael, 352, 356, 
de la reyna Maria, 288. 2279 317-319, 374, 325, 330. 360> 361. 
peGm, Ramon de, majordom - BIBLIOTECA DEL CONES- PLINI, 319, 320. 
de la reyna Elionor, 391, 401, TABLEI 374. PLUTARCX, 319, 320. 
4x8, 438, 439 PERE, rei de Portugal, 390. Poblet, 57, 154, 288. - Manes- 
pEouEU, ~ l i ~ ~ ~ ~  de, L ~ ~ o ~ ,  PERE 11 DE S I ~ L I A ,  pare de la tir, 109, 194 239, 261, 331, 
279. reyna Elionor, 355, 356, 360, 394. - Abat de, 58, 288. 
PENA, Rafael, adroguer de la 370, 3713 3732 3743 4471 4571 Pdonia, I1. 
reyna Maria, 271. 452, taula I. PON$, Berenguer, prevere, 386. 
Penagwla, 430. P E ~ ,  Johan de, 2% PONC, PONCII, G d h m ,  123, 159, 
Penedes, Panadea, 145, 147. Puelada, Paralada, 89, 131. '74 173, 174, 17% 194, 4". 
perahita, de ,,,onges, R m r ~ d s ,  Franeescb de, camar- PONC DE J ~ m f .  - V. JARD~, 
IOI. lencb de la reyna Elionor, 382, Pon$ de. 
PE-TA, Elionor de. - Vegis ' 383. Ponge, 230, zqq, 252, 280. 
EUONOR. PERELL~B, Ramon de, Raimun- PONCETA FEEXERA. - V. FER- 
PEMITA, Jdhan de, nebot de la dus de Perüjonibus, 42, 170, RE=. 
reyna Elionor, 359, 392, 397,' 337. PONTANO, Johan Jobiano, 244. 
398, 4'4. PERESTOILTES, Boneta, 42, 170. Pomose, fra Bemat de, 180. 
PONTONS, Bcrcnguer de, caba- 
Ileric y sobreatzembler de la 
reyna Sibilia, 27, 28, 145. 
PONTONS, GnilMm de, cambrer 
del monestir de Vilabertran, 
86, 88, zo9. 
PORT, Esteve de, batlie de Tor- 
roelia de Montg6 148. 
PORTA~BERT, Isabel de, muller 
de Jaquet, 28. 
PORTAUBE~T, Jaquet de, miois- 
trer de la rcyna Sibilia, 28, 
Portillo, 222. 
PORTO, Hisolda, muller de Pe- 
dro, 162. 
Portogal. - 1'. Portugai. 
Portvendres, %so. 
Portugal Partogai, 37, 131, 202, 
227, 267, 281, 301, 3x7, 
3% 3251 33% 386, 43'. 
Pou, Johan, metge de la reyna 
María, 288. 
PUADER, Vidal, escrivh de Uetra 
rodona de la cort d'Elionor, 
423. 
P r u n ~ s ,  Comtes de, i r ,  23, 75, 
94, 98, 11-118, 133, 181, 160, 
161, 198-200, 281, 331, tan- 
la z. 
PIVIDES, Ll&, L O ~ F  de, bisbe de 
Mallorca, 93, r13-115, zoo. 
PRADES, Pedro, fiU del Comte 
de Prades, 116, "7, 198. 
PRADES, Timbors, Timbos, fiUa 
dels comtes de, 111, 113, 1x4, 
118, 199. 
PRATS, Jaume, prevere de Mont- 
seirat, 310, 3x1, 335. 
Predicadors. - V. Barcelonq 
Sarsgossa. 
Priva, 430. 
Pndcmn, P n d n ~ n ,  Oíf de, con- 
seiier de la reyna María, 312, 
336. 
Provenga, 101, 104. 
Prmerbios de Enyego de M n d e  
fa. - V. SANTILLANA. 
PR~XIDA, Elsa de, 133. 
horoiurEU. - V. TOLOMEU. 
PMG, Berenguer de, porter de 
maga de la reyna Elionor, 410. 
~ G B A C ~ ,  90  183. 
PU~GOORFILA, h d ,  15. 
Pnigpardines, Caetell de, 94. 
Puiitart, 107. 
PUJOL, En, 96. 
Pujor, Guillhm, especier, 37. 
PUJOL, Jacme, procurador del 
monestir de Pedralbes, 143. 
Punyimmt d'amor, Pwrimmt 
d'amor, 307, 310, 321, 328, 
339. 
Qu~nruioo, J. de, 258, 385 
Quarcntene, ducatus. - Vegis 
Carintia. 
QUERALT, Daimau de, 198. 
QUERALT, Guerau de, 110, 116, 
117, 160, 198, zoo. 
QUEUALT, Pere de, provincial 
dels frares predicado*, eon- 
fessor de la reyna Maba, 257, 
261, 328. 
QUERALT, Pero de, $8 de mosshn 
Daimau de Queralt, 198. 
QUEROL, Raman, metge de la 
reyna Sibilia, 37, 99, 142, 177, 
207. 
Q r n ~ n u A ,  319. 
Qurmus Cu~crus, 319, 320, 
R A ~ A G A L L ~ S ,  En, foU del bisbe 
de Valencia, 98. 
RADAGUNDIS, Santa, 323. - Ve- 
gis Vida de Soncta Radagun- 
dis y Bmaventwad~ Sancta 
Radamidk. 
RADAMIDIS, Santa. - V. Bm- 
aomnrrada Sancta Radamidis. 
RADIu, Jaume, metge de la 
reyna María, 268. 
RAFAELA, cosidora de la reyna 
M d a ,  265. 
Rahona, 431. 
~ O S P E R C H .  - V. REcHBERG. 
RAJADELL, Johan Berenguer de, 
majordom de la reyna Eiionor, 
40'. 
RAM, Domingo, cardenal de Sant 
Johan y Sant Pau, 9dmiRi~tia- 
dor de Pesglesia de Tarragona, 
25' 
~ O N ,  Bisbe de Barcelona, 147. 
RAMoN BERENGUER, onde del 
rey Pere 111 de Catalunya- 
Ara&, 356. 
RAWON, R A ~ U N D U S ,  GuiUem, 
prevere de Montserrat, 310, 
312, 334-336. 
Ri&ta. - V. Sant Caries de la 
RAURICR, Pere, iluminador, 339. 
RAYNER, 172. 
Rseo~ura ,  Rodríguez de, 238. 
RECHBERG, Rahosperdl, Eber- 
hard de, orniless d'demanya, 
378. 
RED& Lloreng, z5r  
Regimmt de la Smyora R c y n ~ ,  
321. 
Reglas del Abad Isanc compen- 
diadas, 327. 
REGNE, Duch de, 97. 
Reine, 67, 136, 264 413. 
REIXACH, Pere, 310. 
RELAT, Bartomeu de, tresorer 
de la reyna Sibilia, 154. 
RELAT, Berenper de, tresorer 
de la reyna Elionor, 89, 351, 
3859 384 394 394, 394 3997 
418, 425, 4261 428, 429, 439. 
Relligadors. - V. Enquaderna- 
dors. 
RENRXDOS, fra Arnau, confensor 
de la reyna Sibia, 28. 
Requena, 223. 
REQUESENS, Galceran de, Uocb- 
tinent de Catalunya, 231, 252. 
Rznelncions de Santa Angekz de 
Rulgino, 323. 
REY, Bernat del, emissari de la 
reyna Elionor, 368. 
REYA, Simon, C~ILSOI de Marsella 
en Alexandria, 49, 176. 
RIBA, Thomis, blanquer, ror, 
189. 
R r s ~ n ~ s ,  María de, dona de 
la reyna Sibilia, 28. 
RBELLES, Margarida de, don- 
zella de ¡'infanta Isabel, 28. 
Rxe~s,  fra Bernat de, 322. 
Ribes (Penedb), 107, 147. - 
Casteii de Ribes, 107. 
R~BES, Marti de, argenter de la 
MIL de Sibilia, 27. 
RIBES, Vicens de, frare, 91, 183. 
RIERA, h a u ,  sotsreboster de 
la reyna Sibiiia, 178, 179. 
RIEZLER, Siegmund, 352, 377, 
395. 
RipoU, Rivipulli, Ripol, 91, 154, 
180, 181, 183. - Monestir, 
88, 180, 325, 326 33- 
RIPOLL, Berenguer de, camar- 
lench de la cort d3Elionor, 408. 
Ritten, 372, 377, 444- 
Rru, GU~lihm, 24%. 
Riudoma, 89. 
RIUSECH, Ramon de, 177. 
R~USEB, Ramon de, comte d'Oli- 
va, 280. 
Rivipuili. - V. Ripoli. 
ROBERT EL SAVI, rey de NApoh, 
taula 11. 
ROBEXT DE Tarent, fill de Felip 
de Tarent, 362, taula ir. 
ROCA, Bernat, servent de la 
reyna Sibilia, 28. 
Roca, Lope de la, 324, 
Roca. - V. ROCHA. 
Rocan~nTf, Veseomtes de, 57, 
94, 206. 
Rocacrespa, 107. 
ROCHA, Jaume, sotsatzembler de 
la reyna Elionor, 406. 
ROCHA, ROCA, Nicolau, 338, 340 
342. 
Rodes, 267. 
RonEs, Mestre de, 92, 185. 
RODRXGO, ministrer de llahut de 
la reyna Marja, 304, 333. 
R o n n f ~ u ~ z  SÁRMIENTO, María, 
cambrera majar de la reyna 
María, 265, 306. 
RoGEn, Manfred, fill de Frede- 
rich 11 de Sicilia, 354, 
ROGES, GuiU6m de, eiutada de 
Barcelona, 22. 
Rorc DE CORNELL~, Margssida, 
donzella de fa reyna María, 
284. 
ROIG, Jacme, mestre en Arts y 
Medicina, 145, 288, 307, 313, 
324 - sPr12, 145, 307. 
ROIG, Pere, metge de la reyna 
María, 288. 
ROIG, Ramon, servent de la rey- 
na Sibilia, 28, 168. 
ROJALS, Berenguer, 29. 
Rojas, Sanxo de, bisbe de Pa- 
lencia, arquebisbe de Toleda, 
223, ZZq. 
Roma, 88, 180, m9, 259, 
385, 436. - Anxiu V ~ n c h ,  
'57. 
Rornnn de la Rase, 319. 
Romanía, 264-266. 
ROMEU, Jaume, morogat~ de go- 
vernador, 257, 258. 
ROMEUS, bisbe de Lleyda, exe- 
cutor testamentari de la reyna 
Elionor, 358, 393. 
ROQUETA, Pere, capellA major 
de la canella de la revna Si- 
bilia, 27. 
ROSENTHAL, Eduard, 395.. 
Roses, 96, 187. - La garriga de 
Roses, 95, 187. - Les guar- 
dies, 187. - Monestir de Santa 
María, 86. 
RossErr, Pere, cofrer de Bar- 
celona, 48. 
ROSSELL, fra Romeu, 103. 
Rossellú, Rosseylló, Rossilionis, 
3% 109, 167, 197, 2079 215, 
337, 35% 4291 449. 
ROURE, Penca, servent de la 
reyna Sibilia, 28. 
Rovrnn, Joan, mariner, 387. 
Rovino~a, ira P., 386. 
RunEnT, Valenti, jurispsrít de 
Vilafranca, 147. 
Ron16 Y BALAGUER, Jordi, 297, 
327. 
R U B I ~  Y LLUCH, Antoni, 311, 
32% 323, 325-330, 3% 368, 
369, 3792 380, 384-390, 394 
4% 408, 4'8, 4191 421-423, 
425, 426. 
Rucafa, 102, 190. 
RUDOLF 1 del Palatinat, tau- 
la 1x1. 
R u n o r ~  11 del Palatinat, 373, 
374, 377, taulcs I y zrr. 
Rufí, 48. - Yiine Pairum, 322. 
Rurc DE FOCEC, Marti. - VLgis 
F o c ~ s ,  Marti Ruic de. 
Ruic DE MXNYÓ,  Pere, escuder 
de la reyna Elionor, 405. 
RUI$ DE XUERA, Marti. - Vegis 
XUERA, Marti R u i ~  de. 
RUPPRECHT DE BERG Y RA- 
VENSBERG, fill de Guiliem 1, 
bisbe de Passarr, taula III. 
RUPPRECHT 1 del Palatinat, 611 
de Rudolf 1, 451, 452, tau- 
la 1x1, 
RUPPRECHT 11 del Palatinat, 
374, 377-379, 45% 452, taules 
i y 1x1. 
RuPPnrcar 111, fill de Rup- 
precht 11 del Palatinat, 379, 
taula 1x1. 
RuxanDó, mercader de París, 
4'. 
SabadeU, 407, 43-43', 434. 
SABATER, Arnau, 35. 
SABATxn, Caterina de, dida del 
infant Pere, 35. 
SABATER, Isabel de, 27. 
SABOYA, Comte de, 415. 
Saclursrr, SECANELL, Pere, cuy- 
ner major de ia cort de Sibilia, 
zr, 27, 28. 
SAcer, 241 
SAGARRA, Pere, procurador roya1 
a Cerdenya, 149. 
Sawuwr Y DE SISCAR, Ferran, 
35%. 380, 384, 418-420. 
Sagamga, 164, rgr. 
SAGM, mossLn, cambrer de la 
reyna María, 280. 
SAGUER, mossCn, 339. 
Salamanca, 38. 
SALANOVA, Bertran de, servent 
de la reyna Elionar, 402. 
SALARN, Blanckina de, 27. 
SAIAS, Ramon de, 168. 
Salellea, 14. 
Sales de Mudunt, 14. 
Sales de Vall, 14. 
SALENDI, Bonjuha, jubeu, 43. 
SALINES, P C ~ C  ' de, iluminador, 
326. 
SALMELLA, Violant, donzella dc 
la reyna Sibilia, 28. 
sA1.0~6 IWSR, jueu de Barce- 
lona, enquadernador, 428, 440. 
SALT, Andreu, pads d'lnca, 24 
166. 
Snltiri, 320, 324. 
Sarusn, 319. 
SALZET, Jaume, panicer de la 
cort d2Elionor, 402, 439. 
SAMUEL, jueu de Saragossa, 336. 
SANCXEZ, Pere, capclla majar de 
la reyna María, 308, 339. 
SANCHEZ D'ALBARRAZIN, San$, 
escuder de la reyna Elionor, 
405. 
SANCHEZ D ' A N ~ L L o ,  Elvira, 87. 
Siiircn~z Durrsa, Johan, sots- 
reboster de la reyna Eiionor, 
batlle de Tamarit de Litera, 
4'07 430. 
SANCHIS rv~roi, J., 230. 
SANCTA Cnuc~.  - V. DE SAN- 
TA CRUCE. 
Sannas Virrudes, 315, 321. 
Salin1(ank111 seu oicas soncm- 
rum, 323. 
SANEERE Y MIQUEL, Salvador, 
385. 
Sant Carles de la Ripita, qg. 
S ~ T  CLIMENT, SENT CLIESNT, 
Guiiiem de, veguer de Barce- 
lona y del VallLs, 279, 304 
342. 
SANT CLIMENT, Jahan de, canon- 
ge d'Osca, 308, 340, 341. 
SANT CUMENT, Pere de, conse- 
llcr y mestrc racional de la 
reynv María, 249. 
SANT CLIMENT, Rarnon de, 387. 
SANT C~imerrT, SAKCTOCLEMEN- 
TE, T o d s  de, 308, 340. 
Sant Cugat del VaUes, 239, 286, 
326, 3291 407. 
Sant Estcve de Sistera, 434 432. 
SANT EUSTACIUI, cardenal de, p. 
Sant Fcliu de Guiuots, 58, 308. 
- Monestir, 308, 328 
Sant Feliu de Llobregat, 152. 
SANT FEIIU, Bonafonat de, ca- 
valleric de la reyna Elionor, 
batUe de Murvedre, 405, 429, 
430, 439. 
Sant Graal, 319. 
Sant Jaume de Galicia, 103, 145. 
Sant Jcroni de la Val1 d'Ebron, 
rnonestir, 275, 310. 
Sant Johan de Jerusalém, Orde 
de, 96. - Monestir, 89. 
SANT JORDI, Isabel de, 290. 
SANT JORDI, Jordi de, 291. 
Sant Marti de Sobirats, 385, 
392, 407. - Castell de, 438 
Sant Martí del Penedes, 430,431, 
Sant Martí Sarroca, Caatell de, 
106, 1421 143, 145, 147, 192- 
'94. 
Sant Mateu, 243, 245. 
Sant Miquel de Cuxi, 88, 180. 
Sant Pere, 107. 
Saric Pere de Rodes, de Roda, 
86, 93, 185 
Sant Sadumí de Subirats, 58. 
Sant Vicem, Abadía de, 252. 
Sant Vicens del8 Horts, 438. 
Sant Zenoberg, 372, 
SANTGEN~S, Jacrne, pintor, 46. 
Santa Coloma de Queralt, 99. 
SANTA CRUCE, 422. - V. DE 
SANTA CRUCE. 
SANTA FE, Pere de, poeta, 297, 
299. 301. 
Santa Eulalia Major, 14. 
Santa Linya, 430. 
Santa María dei Puig (Valencia), 
430, 43'. 
SANTA PAU, Beatnu de, 13. 
SANTA PAU, En, 57. 
Santa Seu. - V. PAPA. 
SA~TANDER, Johana de, casidora 
de la reym María, 326, 337. 
Santes Creus, Biblioteca, 322 
Santiago, Ordre de, 95. 
SANTILLANA, Marques de, Inigo 
L6pez de Mendoza, Enyego de 
Mendaza, Comedwta de Ponp, 
30% Prooerbros de Snnttlla- 
n4, 315; Prownbros de Enyego 
de M d o c a ,  337. 
SANCTOCLEMENTE, ?lomas de - 
V. SANT CLIMENT, TL>~Ac de. 
SAN= DE MALLORCA, segona 
mulier de Robert el Savi, rey 
de Napols, 357, 358 
SANXO, Johan d'En, 105, 118. 
Saragoasa, Saragoca, Caragoga, 
Cesaraugusta, Seragoca, Ce- 
ragoza, Zaragoza, 3 4  42, 46, 
47, 59>6h 86, 95-99, 1037 105i 
107, 115, 127, 130, I31i 1331 
1% 136-138, 149, 15% $53, 
169, 177, 181-183, 187, 190, 
199, 202-204, 226, 243, 250, 
260, 264, 267, 269, 274, 276, 
288, 305, 306, 326, 334 3382 
343, 35% 3% 385 - 
tins, 275, - Aljafena, 14, 37, 
roz. - Arquebisbat, 127. - 
BIBLI~TECA PROVINCIAL Y 
UNIVERSLTAX~A, 330. - ES- 
glesia de Santa Engracia, 102, 
190. - Framenors (Francis- 
ca-), 127, 136, 275. - Me- 
noretes, 274. - Merino, 187. 
- Parroquia de Sent Blasii, 
153. - Pilar, 103. - Predica- 
doro, 206, 275. - Sant Se- 
pulcre, Ordre del, 274. 
Sardenya, Serdenya, Cerdenya, 
15, 30, 100, 1x8, 129, 149, 
2x5, 239-241, 264, 335, $37, 
358, 360, 361, 3641 367, 378, 
449. 
SARDENYA, esclava de la reyna 
Sibilia, 27. 
SAZDO, Guillern, 303. 
Sarinyena, 106. 
Samthein, 372-374, 377, w, 
448, 449. 
SARRIÓ, 189. 
Sarroca. - V. Sant Marti Sar- 
roca, CastelI de. 
SA~TRK, Jahan, mestre de draps 
de la reyna María, 266. 
SAYW, Ferrer, protonotari de la 
reyna Etionor, 193, 387, 418, 
439. 
Scola Dei. - V. ExrmEms. 
Scaladey. - V. Escala Dei. 
SCAEAMPO, Luqd. - V. EBCA- 
RAMPO. 
SCAAPER, K. H., 432. 
Scnr~vo, Domenico, 367. 
Scwiniw~crren, Fciedrích Wil. 
helm, 3521 381, 384. 
SCHMIDT, E r n ~ t  Aleaander, 352, 
358, 369, 382, 390. 
SCHNEIDER, Fedor, 370, 373. 
Schonau, 452. - Abadía, 451. 
SCK~NBSRG, L u d ~ i g ,  434. 
S c n w ~ m ,  K-4 352, 395, 399% 
40% 4'7, 420, 422. 
S C O R ~ O L A ,  fra, 307, 310. 
Seca, Val1 de, 391. 
SECANELL. - V. SACANELL. 
SEGARRA, Gabriel, &ver reyal, 
148. 
SEGARRA, Johan, 189. 
Segorb, 87, 98, 260, 269. 
Segovia, 21.9. 
Segre, riu, 430. 
Segur, 107. 
Seligental, 45 1. 
Sempach, 378. 
SENECA, 314, 320. - Epfstoles, 
321, 33% Epástoles de S2neca 
abreujades, 3'2-3 14, 3 19, 321, 
336. - V. Flos o auctoritots 
da les Elpisioles. - V. Jsnon~,  
Sant. 
SENESCHA, Poncet, coper de la 
reyna Sibilia, 27. - V. SE- 
NESTERRA. 
SENESTEXRA, Bernat, soldat, 98, 
106, 147, 164, 191, 192, 283. 
S E N E ~ T E ~ ~ ~ ,  Poncet, coper de 
la reyna Sibilia, 98. - V. SE- 
NESCEA. 
SENS, Johan, 415, 
SENTCZIMENT. - V. SANT CLI- 
M E m .  
SENT MARTÍ, Johan de, "4. 
SENT VICENS, canonge de Giro- 
na, 86. 
SENTEILAS, Bernat, 335. 
SLNTELLES, Eymerich de. - VA- 
gis CENTELLES. 
Seragoca. - V. Saragossa. 
Serdenya, illa de. - V. Sardenya. 
SERENTA, Anna de. - V. ANNA 
DE SERENTA. 
Seron, 22% 
Ser68, 407. 
S ~ n m ,  Bernat, íra, almoyner 
del rey Alfons el Magnhnirn, 
249. 
S ~ n n n ,  Fxaneesea de, eambrera 
de Blanca de Foix, 21. 
SER=, GuiUh de la, emissari 
esaivi de raEi6 de la reyna 
Elionor, 368, 388, 409, 421, 
424 439. 
SERRA, Jaume, dergue, estudiant 
en arts, 345. 
SERRANO, 324. 
SERRIO, Francesch de, ajudant 
del sastre, de la cort d'Elio- 
nor, 409. 
Seesa, 14. 
Sessano, 252. 
SEU, Galeeran de, llicendat en 
Ileys, jurista, 340, 341. 
Seu d'UrgeU, 85. 
Sevilla, 233. 
SEVILLA, Johan de, ministrer de 
Uahut, 303. 
Sevres, Museu cedmich de, 269. 
Sexena. - V. Sixena. 
SaonCA, SEORZA, Francisco, i.2, 
"1.9, 254, 2!5 
SaanzA, Franusco. - V. Sson~a. 
SIBIUA D e  FoRn)<, quarta mu- 
Uer de Pere 111, 351, 389, 399, 
40% 404, 4x09 4I'r 4'5, 4'4 
425. 
SIBI~A,  Jahan de, ministrer de 
Uahut.-V. SEVILLA, Johan de. 
S i d a ,  Seda ,  Sidies, Cialia, 
41, 46, 98, 160, 169, w2, 2151 
ZzI, 23% 2407 241, 2439 245, 
395, 30% 303-3051. 3x4 333, 
338, 339, 343, 34% 355 354- 
354 359, 361-3719 3787 3901 
391, 3977 404, 407, 4'51 4259 
439, 443-448, 451, taules 
y nr. - Reyna de, 97. 
SIEBENBURGEN, E ~ t e ~ e  111, duch 
de, 357,358,383,390, taula 11. 
SILESIA, taula Irl. 
S m o ~ ,  Berenpa, mercader bar- 
celo4 34, 96, 174, 187. 
Siracusa, 246 
SIRVENT, Bartomeu, notari, 40. 
SISA, Jahan d'Alemanya, 98. 
s i s an ,  397. 
SisteU, Ordre del, 102, ~go.  
Sitge, 142, 147, 438. 
Sixena, Sexena, 13, $9. - Prio- 
ressa dei Monestir de Sant 
Johan de Sixena, 159,326,385, 
393,413. - Ifospitdaris, 4y1. 
SIXT, Cardenal de Sant, 30% 
344 
SOUNES, Francesch, reboster de 
la reyna Elianor, 410. 
SOLANES, Perico, füi d'en Fran- 
ceach, 410. 
SOLDEVILA, Bernat, esnider de 
la reyna Sibilia, 27. 
S o m  ~ A U ,  prevere, 386. 
SOLER, Pere, mariner catali, vas- 
saU de la reyna Elionor, 385. 
SOLER, Salvador, sastre de drap 
de Ui de Barcelona, 22. 
SOLLEONI DE JANZUOU, Beni- 
segna, dom&tich de la reyna 
Elionor, 396. 
SO& 222, 23 L 
SORS, Jaume de, igo. 
SDRT, Marquesa d'en, dbna de 
la reyna Sibilia, 28. 
Sos, 382. 
Sos, Jaume de, mestre racional 
de Pere 111 de Catalunya- 
Arag6, 77, 425, 439. 
SPANYOL. - V. ESPANYOL. 
SPECIALIS, Nicolaus, Histan'o Si- 
cuza, 352, 35'5. 
Speculufn juris, 31 r. 
SPELUNCI~, Geralt de, escrivi de 
tresorería de la reyna Elionor, 
42'5. 
Spdl dc le Crm, 308, 321, 328. 
SPONBEIM, taula 1x1. 
STAUFL~A, Raffael, 352, 356. 
Steinach, 377. 
S ~ N B E R G K R ,  ~rofesor de Mu- 
. - 
"4 379. 
STELLA, GuiULm, metge de la 
rema María. 288. 
ST~LZ, Otto, 372, 373, 377, 379. 
STRAGAWZ, Max, 3719 372. 
Stunyigo, Cancionero de. - Vegis 
Cancionm de Stunyiga. 
Strasburg. - V. Estrasburg. 
Stuttga*, 377, 378. 
SUERO DE &SERA, 280, 281. 
Sulmona, 247. 
Sumrna de collacions e d i ü  deis 
sants pares, Summa de Colla- 
cions, Summa de colIocions, 
3'5, 320, 335, 3z6. 
Summa predicabdsum, 313, 338. 
SUNTXEIM, Ladidaus, 373,' 452. 
SUNYER, GuiUh ,  mercader de 
Barcelona, 44, 96, 175. 
Sumsn, Rafael, metge y espe 
Eier de la reyna María, 271. 
SUREDA, E M ~ u ~  264, 271. 
TALAV~S, IIO, 198. 
Talayrach. - V. NARBONA. 
Talayrada, 344. 
TArLANnER, Antoni, mwsen 
Borra, 305-307, 315 325. 
Talfer, val1 del, 372. 
Tamarit de Litera, 177, 190, 203, 
430. 
TAMARIT, Bemat de, 9q. 
TAPIA, Johan de, 234 301. 
Tara~ona, 430, 431. 
TARASC~, P a e  de, tgo. 
T A ~ N I ;  taula n. 
TARNELLER, Joseph, 351, 352, 
372, 373. 
Tarragona, Terragona, Terraco- 
na, e(, 58, 81, 86, 87, 92-93? 
106, 108, 112-115, 144, 145, 
154, '70, '86, 192, 195, 199, 
200, 227, 2519 305, 424. - 
BIBLIOTECA PROVINCIAL, 322. 
- Camp de, 108. - Seu, 86, 
872 89. 
Tiriega, 420, 430. 
Tarthria, 414. 
Tnus, Bernat de, 361. 
TAv~nri~n,  Francesch de, 94. 
Te&, Dedi, 449. 
Trca, Decn, Conrad, Duch de, 
377. 
Templers. - V. Barcelona. 
TENORIO, Aloi~~o~uadelantadop e 
Cazorla, 2-23, 
Teramo, 253. 
TERENCI, 320. 
Terente, Tnent, 377, 449. 
TERESA, cambre~a de la r e p a  
Sibilia, 36. 
TERESA, metgessa de la reina 
María, 289. 
TERESA D'ENTENCA, muller d7Al- 
fons 11 de Catdunya-Aragó, 
527, taula I. 
TERKENS, Andreu de, 42r  
T E ~ E N S ,  Nichdau de.-V. %R- 
MINIS. 
TE~XNIS ,  TERMENS, Nicholau 
de, francisci confessor de la 
reyna Eliorior, 401, 421, 439. 
TERMRIIS, Perronus de, 364, 421. 
T a o l  245, 268, 277, 383, 385, 
393, 430-43. 436 - Aljama, 
433. - Clansses, 385, 424. - 
FranEiscans, 39 r  - Santa 
María de, 431. 
TEROL, Maní de, eervent de la 
reyna Sibüia, 28. 
Terracona. - V. Tarragona. 
TERRATB, Lloren$, 44, 105 171. 
TERREGA, P. escrivi de la r e p a  
Elionor, 382. 
Tbesalia, 296. 
ThGre. - V. Tuire. 
Tmaons, filla dels Camtea de 
Prades. - V. PMDES. 
Tró, Berenguer, argenter de Bar- 
celona, 60. 
Tirol, 370374, 377, 378, 395, 
446448, taula ira. 
Titus Lioius, 142, 207. 
Tirus hv1, 319, 320.-Epítomes, 
319 
Tívoli, 256. 
TODA D'&G~.  - V. A L A G ~  
Toda d'. 
TODO, Bernat, 339. 
TOGORG, 397. 
Toledo, 219, 220, 2% 928. 
TOLO, fra Pere, 89. 
TULOMEU, P~OLOMEU, 319. 
Tolosa, 43, 133, 386, 424. - Es- 
tudi, 308. - Uaiveisitat de 
Tolosa, 386. 
TOMAS D'AQUINO, Sant, 330. 
TOMIC, Pere, 314, 331. - De les 
conpesies, 331. - Coqestes 
d'AragÓ, 321, 331. 
TONIA, Eximh de, 327, 
Tardesillas, 226. 
TORDESILLAS, Andreu de, eam- 
brer de la rqna Mda ,  240. 
TORELLA, fra Leon, 386. 
TORNAMIRA, Berenguer de, 144 
TORNER, Guill&rn, porter de la 
rema Elionor, 4x0. 
Toro, ior, 188. 
TORRELLES, Aman, 178. 
Tonms AMAT, F., zqx, 31% 322, 
~ . . ~ .  .. .
323, 3271 334, 336. 
T o n ~ ~ s ,  Garúa de, frare, 340. 
TORRES. Matheu. obres d'or v 
perles, de Barcelona, 36, 42, 
170. 
Torroella de Montgri, TomeUe, 
148, 349, 430, 431. 
TORROELIA, iñarqnesa de, don- 
zeUa de la rcyna Sibilia, 27,28. 
Tortosa, Dertusa, 14, 15, 38, 42, 
443 47, 883 9'3 94-96? "31 '59, 
170, 171, 176, 178, 179, 181, 
182, 187, 188, 19% 195, ZOQ, 
226, 241, 243-245, 248, 250, 
262, 264 269-272, 283, 284, 
286, z89, 3O51 314 3117 3'5, 
327, 333-334 339-3431 4291 
431, 434, 438. - Seu, 94. 
T o s ~ r r ,  Miquel, apotecan, espe- 
&aire de les reynes Elianor y 
Sibilia, 35, 410. - V. Rosserr. 
71acfnr de les cosfumei, lrnnai 
de Les costums, 317, 321, 331. 
7ructaro dicto pongi lingua. - 
V. CAVALCA VICOPISANO, DO- 
menico. 
7racfw magkiri Guillnmi de 
FZororenca, 313. 
Tragitadors. - V. P~nfs,  G. y J. 
Trani, 253. 
TRASTAMARA, dinastía de, 215, 
219, 221. 
Travadell, 391, 430. 
TIIAVALI, Giuseppe, 352, 356. 
TRAVER, Peie, cambrer de la 
reyna Sibilia, 28, 60, 140, 141. 
TRAVER, Pere, perpunter de Bar- 
celona, 105, 169. 
T~EBALLS, Bernat de, veguer de 
Tarraeona, rse 
- . ,u 
Trenti, 373. 
Trient. - V. Terente. 
TRIER, Balduin de, 451. 
Trinitaris. - V. Valencia. 
7riniiaze. - V. De 7rkitate. 
T ~ I Q ~ E T ,  Jaquet, 4'5. 
7risiany de Leonis, 3x9 
TRWNY~, Pere, zzq. 
Tudela, 267. 
TUDELA, Lucii de, sobsecoch de 
la reyna María, 304. 
Tuire, Thuire, Tuhire, 387, 430, 
435, 438, 
Tunic, Tunis, 292. - REY DE, 
246 - V. MAHOMAT &IRA- 
MOSLEMIN, rey de TU&$. 
TUNYZGA. - V. EST~NMGA. 
Tuna, 235. 
Turquia, 296. 
Uliana, pnor d', 94. 
Uncastillo, 38r 
Ungrin. - V. Hongría. 
Urbi, Sant, 102, 190. 
URBA V, papa, 383. 
URET, joglsr, 383. 
Urgell, 93, 325. - V. Seu d'Ur- 
gen. 
URGEXL, C0mte d: 23, 32, 46, 
81, 8% 93, 979 983 133, 1523 
'75. 
URGELL, Elion01 d', 281. 
URGEZ~, Jaume d', 157, 158. 
- V. JAUME EL DISSORTAT. 
URGE==, Johana d', 281. 
URREA, Llop Ximenis d'. - Ve- 
gis XIMENIS D'URREA, Llop. 
UREEA, Teresa d', 315. 
URSPRUNG, O., 386. 
URSUU, fiUa del Dueh Ot de 
Canntia, taula 111. 
Valderrobles. - V. Vallderoures. 
VALENFA, filla de I'ama de I'h- 
fanta Isabel, ior. 
Vai&ncia, 26, 28-30, 32, 33, 37, 
419 49, 532 75, 78% 79, 8 4  91% 
9498, 102, 114, 115, 122, 131, 
133, 138, 157. 159, 165, 167. 
170, 177, 180, 182, 187, 190, 
194, 199, 20% 241, 245s 24% 
248-251, 257, 260, 261, 263, 
268-271, 275-278, 281, 283, 
286289, 303305, 307, 3091 
3'4 324, 333, 3349 338> 3391 
342, 3441 345, 357, 3802 404, 
wt 413, 4% 420, 421, 424, 
429-4343'> 433, 435, 4363 449. 
- Albufera, 435. - Aljama, 
79, 4201 4343 436. - AR- 
lau REYAL, h u  Hxsl.6- 
mcx, ARXIU DEI. REGNB, 268, 
269, 316. - B 1 s i . 1 0 ~ ~ ~ ~  DEL 
PATRIARCA, 230. - BIBLIOTE- 
CA METROPOLITANA, 328. - 
BIBLIOTECA UNIV~RSITAEIA, 
326. - Caidia, 291. - Carrer 
de Sant Jordi, 224. - Claris- 
ses, 275. - JUheTía de, 100, 
ior. -, Jurats y proboms de 
la ciutat, 78, 79, 277. - 
Manestir de Santa María de 
Jesús, 275, 277. - Seu, 223, 
307. - Trinitaris, monestir 
de la 'iiinitat, 261, 275, 282. 
VALENCIA, Johan de, caxaler de 
la reyna María, 289. 
Valm'us Mo%imus, 142, 207. 
VALERI Illi\xrx, 319. 
VALRRNE~,  VALLERNERA, Pere, 
sastre de la reyna Elianor, 
409, 439. 
VALS Pere de. - V. DEZ VALL. 
Vall d'Aran. - V. Aran, val1 d.. 
Vall d'Ebran. - V. Sant leroni 
" 
de la  V d  d'Ebron. 
Val1 d'Osar. - V. Osor, Vall 8. 
Valladolid, 231, 232. 
VALLADOUT, Alfonso de, sots re- 
boster de la reyna María, 336. 
VALLADOLIT, Johan de, ajudant 
de sastre de la reyna María, 
336. 
Vdderoures, Valderrobles, 245, 
272. 
VaUdonzeUa, 58. 
VALLEBRIGA, Pere, 144. 
VALLERNERA, Pere. - V. VA- 
L E R ~ E R A ,  Pere. 
valles, EJ, z79. 
VALLGORNERA, Pere de, 21. 
Vallobar, 59. 
V ~ r r o s s ~ n n ,  Berenguer de, es- 
&va del segell senet de la 
reyna Sibiiia, 28, 118, rzr, 
. 188, I ~ I .  
VALLOSERA, Jacme, monge de 
Sant Pere de Rodes, 93, 130, 
131, 185, 186. 
VaIls, 93, 94, 186. 
VALL~ Y TABERNER, Ferran, 326, 
353. 
VALLSECA, Eduard de, sonador 
d'arpa de la reyna María, 265, 
271, 304, 305. 
VALLSECA, Jaume de, conseller 
de la reyna Elionor, 419, 439. 
VALLSECA, Johan de, 15% 
VALLTERRA, rnossk Andreu de, 
94. 
VALOIS, taules y 11. -V. MARÚL 
DE VALOIS. 
VANYOLS, mossk de, 97. 
VATICA, A~xiu del. - V. Roma. 
VEGECI, 320. 
VELASCO, Pere de, 269. 
Venecia, roj, 434. 
VERA, Garcia de, alptzir de la 
reyna Mana, 335, 
Verdun, 372. 
VKRG~A,  Ferran de, $miles do- 
mesticuso de la reyna Eiionor, 
379. 
Vervier, 414. 
VIANA. - V. CARLES DE, p&- 
cep. 
Vicb, jz, 154, 276. - Seu, 276. 
VICH, GuiUhm de, 248 
Vsca, tluís de, mesm racional 
de la reyna María, 258. 
V i d s  e Virturs. - V. Libre de 
Vicis e Y ~ ~ I I U S .  
Vida de Sdnr Honorol, 320, 324. 
Vida de Sancta Rapndis, 318, 
323. 
Pida dels SBMLS Pnres, 318, 320, 
322. - V. RuF~,  Y i ~ a e  Pa- 
~rum, y C~ssrA, Collaiiones 
paaurn. 
Yida 8 tra~sir  del g101ióS S. Ibe- 
roninr, 322. 
VIDAL, Andreu, ciutada de Va- 
lencia, 190. 
VIDAL, Bartomeu, mulier d'en 
Salvador, 278 
VIDAL, Francesch, 197. 
VIDAL, Salvador, 278, 
VIDAL DE VILANOVA, 1~08shq 
camarlench de la reyna Sibi- 
lia, 99. 
Vi-, 351, 352, 370, 372-374 
377. - Haus-Hof-und Staats- 
archiv, 353, 374. 
VIGOR~S, Ramon, ardiaca de 
Santa Gracia, de Saragossa, 
190. 
Vilabertran, 86. 
VILAFLAZER, Pere de, canonge 
de la Seu de Tarragona, 87. 
Vilafranca del Penedes, zr, ;$, 
58, 101, xoz, 107, 143, 147, 
180, 20% 209, 259, 287, 47.4. 
VILAPRAEÍCA, mosshn de, 335. 
VILAFRANCA, Bemat de, 106. 
VILAF~U~~CA, Pere de, 147. 
Vilagrassa, 430. 
Viiauonga, 433, 435. 
VILALTA, fia Bemat, monja de 
Montserrat, 308, 328. 
VILALTA, Bernat, rnant de la 
dida de l'infanta Isabel, zz, 
93, 9 4  186. 
VILALTA, Caterina de, primera 
dida de i'infanta Isabel, 22, 
28, 150. 
VILALTA, Cateha, donzella de 
la reyna Sibiiia, 150. 
VILALTA, Con~tan~a  de, dona de 
la reyna Sibiiia, 28, 150. 
V~LAMARÍ, Asbert de, canonge de 
Girona, 85, 86, rjg. 
VIL AMAR^, Beicnguerd de, ser- 
vent de la cort de Sibilia, 28. 
V r ~ ~ l i n í ,  Bernat de, cavaUer 
d'Aiions el Magnbnim, 280. 
Vzur~aRÍ, Bemat Ramon de, 
sobrecoch de la reyna Sibilia, 
27, 74% 
V r ~ m ~ n i ,  Francescha, 27. 
VI~AMAR~, Raman de, servent 
de la cort de Sibilia, 28. 
Vilanova, 107, 170, 172. 
Vilanova de CubeUes, 147. 
Vilanova de Meya, 430, 433, 
434. 
VILANOVA, Galceran de, patr6 
de galera, 99, 109, 196, 
Vilaperes, 48. 
VIIARAGUT, Antboni de, 164, 
165, 387. 
VILARDELL, Francesch, argenter 
de Barcelona, 60. , 
V~LA~DXLL, Francesch. DrocUra- 
3' 
Vila Reyal, Vilareyal, 166, 272 
Vilaregut, 224. 
VILAREGUT, Berenguer de, 43'. 
VIIARXG, Beatnu de, 27. 
VILARXG, Galceran de, majardom 
de la reyna Sibis,  27. 
V~ARIG, GuiUh de, cambrer, y 
mes tard abat del Monestir de 
Vilabertraq 87, 88. 
Vilarodona, 58. 
Vdaseca, ro): -. 
VILLANUEVA, J., 322, 323, 325, 
33". 33'. 
Vilíareyal, 26. 
Villena, 222. 
VILLENA, Anfós de, marquhs, 
133, 136, 222, 282. 
VILLENA, Enrich de, 319. 
VILLENA, Isabel de, 282. - Viea 
Chkl i ,  28z. 
VINATEA, Nicolau de, miesatger 
de la reyna de Castella, 97. 
%naxa, Vinaixa, 58, 196, 197. 
VINTIMIGLIA, &ton de, 255. 
Vinyer, 95. 
Vinyonet, 181, 182. 
VIOLANT DE BAR, tercera muller 
de Johan 1 de Catalunya-Ara- 
86, 4 4  49, $09, 1271 13% 138, 
143, 169, 334, tmla 1. - Du- 
quessa de Giona, 57, 97, 
129, 163, 176, 207, 208. - 
Reyna, 43, 46, 146-148, 150, 
20% 2677 325, 386 
VIOIANT D'ARAG~, primera mu- 
Uer de Rohert el Savi, rey de 
Napols, taula n. 
VIOLANT, futa natural de Marti 
el Jove, 281, 282. 
V~o~Alr r  DE SICIUA, germana de 
la reyna Eiionor, 364,389,39ar 
taula I. 
VIOLETA, VIOLICA, nana de la 
r e p  María, 305. 
V~OUC#.. - V. VIOLETA. 
VIRGILI, 320. 
Vincru, joglar de la reyna María, 
304. 
Visco~n ,  Bernalbo, 368. 
V i s c o ~ n ,  promesa de Frede- 
rich 111 de Sicilia, 354, 355, 
369, 370. 
VITA, Jacobus, Jacob de, sobre- 
coch de la reyna Elionor, 402, 
439. 
F'itae Patrum. - V. Ruaf. 
VITELECCO, Johan, patriarca d'A- 
lexandría, 247. 
VIVES Y CEBRIA, Pere, 3 8 r  
Velo, 434, 435 
WADDING, L., 385. 
WEINSBERG. - V. BAUER IN 
WEINSBERG, H. 
WENCESLAU, rey de Bohemia, 
taula in. 
WILLE, Jakob, 373, 451. 
WITIELSBACH, 374, 377-379. 
Würtenberg, 377. 
Würzburg, 395. 
XARIFEZ. emissari del rey de 
Fez, 366. 
Xitiva, 26, 80, 165, 413, 430, 
432, 433. - P r o ~ x a d o r  de la 
reyna Elionor a Xitiva, 438. 
- Prohomens, 80. 
XXMÉNEZ, Pere, porter del rey 
Pere 111, zz. 
XENOPONT, 320. 
Xicoi, Berenguer, cambrer del 
infant Joban d'Arag6, 203. 
%MENI$, XMENEC D'URREA, 
L~oP, 133, 136. 
XMENIS n'AnENó8, Sanxa, com- 
tessa de Prades, 331. 
%MENO, V., 325, 327. 
Xipre, Xpra, 96, 97, 103, 4-, 
414. - Reyna de, 414. 
X~PXE. María de. - V. WA 
DE XIPRE. 
X P ~ ,  XPU, Tomas de, bro- 
dador de seda de la r e p a  
Elionor, 409, 414. 
XUGRA, Marti R u i ~  de, servidor 
de la reyni Elionor, 402. 
XVPONER, Ama-, escuder de 
la reyna Elionor, 405. 
YOLANT, reyna. - V. VIOLANT 
nE BAR. 
YSERN, Bernat. - V. IBERN, 
Bemat. 
'Ystorios de Spanya. - V. Histo- 
r i ~ s  de Spanya. 
Zaragoza. - V. Saragossa. 
Zoau ,  mhra, 42. 
Zú~urwi ,  Johana de. - V. Es- 
T ~ N Y I G A ,  Johana d'. 
ZUWTA, Jeroni, 221-224, 227, 
235433, 243, 2447 244 250, 
252, 257-261, 280-282, 352, 
356, 3571 359-361, 363, 3659 
367-3717 37% 379, 3% 3% 
389, 390. 
Aqnest hdex alfabhtich ha estat redactat per la senyoreta Concepab Casanova. 
